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Denne publikasjonen presenterer resultater fra en framskriving av folkemengden i Norge etter
alder, kjenn og ekteskapelig status. 	 Framskrivingen er utfort ved hjelp av modellen MAKE, som ble
utviklet i 1984 ved A sette sammen eksisterende modeller og foreta visse utvidelser. 	 Forfatteren har
hatt stor nytte av en inspirerende veiledning fra Helge Brunborg i fl ere faser av prosjektet.
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1. INNLEDNING
Statistisk Sentralbyra publiserte i 1972 en framskriving av befolkningen etter ekteskapelig
status (Statistisk Sentralbyra, 1972). 	 Dette ble gjort bare for kvinner, og blant annet pg grunn av
mangelfullt datamateriale ble forsoket lite vellykket (Brunborg, 1973). 	 Neste framskriving av ekteska-
pelig status ble utfort i 1981 for perioden 1979 - 2025 ved hjelp av en modell 	 som seinere har blitt
kalt SIYMOD. 	 (Brunborg, Monnesland og Selmer, 1981). 	 Her ble det beregnet sivilstandsandeler for
begge kjonn og for ettSrige aldersgrupper fra 15 til 89 Sr, 	 og for den Apne gruppen 90 Sr og eldre. 	 I
denne framskrivingen ble tilgang og avgang i de aktuelle aldersgrupper bestemt pa grunnlag av den
regionale framskrivingen for 1979 - 2025. 	 Seinere studier har vist at framskrivingen fra 1981 neppe er
god nok nlr det gjelder aldersgrupper der dodeligheten er Nay, 	 dvs. over 70-80 Sr. 	 I 1984 ble det
derfor utviklet en ny modell, MAKE, som i motsetning til den forrige modellen kan karakteriseres som en
tokionnsmodell. 	 Dette vil 	 si at det gjennom hele framskrivingsperioden blir beregnet antall 	 par etter
begge ektefellers alder, og ikke bare antall gifte menn og kvinner hver for seg. 	 En kanskje enda
viktigere modellforbedring er at MAKE ikke er avhengig av inngangsdata fra andre framskrivinger.
Antall 	 fodsler og dodsfall kan beregnes i modellen ved hjelp av sivilstands-spesifikke fruktbarhets- og
dodelighetsrater.
Samliv uten vigsel er i dag meget utbredt i Norge (Ostby og Strom Bull, 1986). 	 Likevel kan det
for mange formal ha stor verdi 5 gruppere etter formell ekteskapelig status i en befolkningsframskri-
ving. 	 Blant annet er fruktbarheten betraktelig hoyere for gifte enn for ikke-gifte som lever i "papir-
lost ekteskap". 	 Lavest er den selvfolgelig for kvinner som ikke lever i noen form for samliv (Selmer,
1983). 	 ved framskriving av antall fodsler ville det mere onskelig A vite hvor stor andel 	 av de ikke-
gifte som er samboende par, men med de data som er tilgjengelige, er dette svmrt vanskelig a fsi kjenn-
skap til.
Fordeling av befolkningen etter ekteskapelig status er ikke bare en viktig underliggende for-
klaringsfaktor i framskrivingen. 	 Det er ogsS et interessant sluttresultat, fordi det gir et inntrykk
av hvordan husholdningsstrukturen endrer seg. 	 Smrlig for eldre, som har et stort omsorgsbehov, vii
andel enpersons-husholdninger vmre en interessant storrelse (Brevik, 1984). 	 Ogs& ved planlegging av
boligbygging og industriproduksjon vil 	 det mere verdifullt & ha kjennskap til 	 familie- og husholdnings-
strukturen i de nermeste Srene framover.
I perioden 1965 - 1980 okte skilsmissehyppigheten betraktelig. 	 Samtidig ble giftermS1shyppig-
heten redusert i alle aldersklasser, og den gjennomsnittlige giftealder okte med to Ar. 	 Denne utvik-
lingen har fortsatt ogsA i forste halvdel av 80-Srene, og vi har derfor funnet det nodvendig I publise-
re nye framskrivingsresultater. En annen grunn til at vi utforer en ny framskriving er at vi som nevnt
mener MAKE-modellen fungerer mer tilfredsstillende enn den tidligere modellen for de eldre.
Lavalternativet i den forrige framskrivingen, som ble ansett som det mest sannsynlige, har
beskrevet utviklingen av giftermS1shyppigheten fram til 1984 forholdsvis godt (se kapittel 2). 	 I dette
alternativet ble det antatt konstante giftermSlsrater fra og med 1989. 	 Vi mener at en ytterligere
reduksjon av gifterals-hyppigheten kan finne sted, og vil vise konsekvensene av en slik utvikling.
Nit* det gjelder skilsmisseutviklingen, har forrige framskriving i mindre grad slatt til. 	 Dette har vi
tatt hensyn til ved utforming av nye utviklingsalternativer.
De grunnleggende trekk ved framskrivingsmodellen MAKE omtales i kapittel 3. 	 I kapittel 4 og 5
blir det gjort rede for hvilke forutsetninger som velges i framskrivingen. 	 Selve resultatene presen-
teres i to deler. 	 Framskrivinger basert pS samme fruktbarhetsrater for alle sivilstandsgrupper omtales
i kapittel 6, mens vi i kapittel 7 refererer eksperimenter der fodselsratene varierer med den ekte-
skapelige status.
Det er viktig 5 mere klar over at separerte behandles som gifte gjennom hele rapporten, noe som
gir litt for hoye anslag pS antall gifte. 	 PS den annen side regner vi ikke de som lever sammen uten a
vmre gift, som gifte. 	 Sannsynligvis er samliv uten vigsel langt vanligere enn A leve som separert.
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2. FORRIGE SIVILSTANDSFRAMSKRIVING
Den forrige sivilstandsframskrivingen hadde 1978 som utgangsAr og var basert pA skilsmisse- og
giftermAlsrater estimert for perioden 1977 - 1978 (Brunborg et al., 1981). 	 Ratene ble framskrevet for
Srene 1979 til 2025, som var siste framskrivingslr. 	 Det ble benyttet tre alternativer for skilsmisse-
og giftermAlsratene gjennom denne perioden - et lavalternativ, et konstantalternativ og et hoyalterna-
tiv. Lavalternativet ble ansett som det mest sannsynlige, og det er da ogs5 dette som har stemt best
overens med den faktiske utvikling.
I figurene 1, 2, 3 og 4 er det for enkelte grupper trukket en stiplet linje som viser utvik-
lingen ifolge lavalternativet fra de observerte ratene for 1977 - 1978 til 	 forste framskrivingsAr 1979
og videre til 1984. 	 Den faktiske utviklingen 1960 - 1984 er it 	 med en heltrukken linje.
Konstantalternativet er ikke tatt med i figurene, da dette tilsvarer A benytte 1979-verdiene i
lavalternativet gjennom hele framskrivingsperioden.
far det gjelder giftermS1 blant ugifte, viser det seg at det har mert god overensstemmelse med
lavalternativet. 	 For aldrene 20-29 er hovedmonsteret at den heltrukne linjen ligger litt over den
stiplede, dvs. at nedgangen i giftermSlsratene har mert noe mindre enn antatt i lavalternativet. 	 For
hoyere aldersgrupper er det en tendens i motsatt retning.
For skilsmisser er det mindre samsvar. 	 Hovedinntrykket er at okningen i skilsmissehyppigheten
har mert mindre enn antatt for de under 50 Ar. 	 For de som er eldre derimot har det mert en sterkere
kning enn forutsatt i lavalternativet. 	 I aldersgruppen 20-24 ar har den faktiske utvikling vmrt
ganske ner konstantalternativet. 	 Or det gjelder aldrene 25-49 ar, har utviklingen ligget mellom kons-
tant- og lavalternativet.
Utviklingen av giftermSlsrater for enker og skilte kvinner er ogs& illustrert (figurene 5 og
6). 	 Alle utviklingsalternativene i den forrige framskrivingen forutsatte konstante rater for giftermAl
blant tidligere gifte fra og med 1979, mens det faktisk viser seg 5 ha mert en nedgang i lopet av
forste halvdel av 1980-Arene. 	 Denne nedgangen har mert sterst for de yngste.
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Figur 2. Giftermalsrater for ugifte kvinner mellom 25 og 44 ar
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Figur 3. 	 Skilsmisserater for menn under 30 ar
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Figur 4. 	 Skilsmisserater for menn mellom 30 og 69 ar
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Figur 5. Observerte giftermalsrater for enker
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Figur 6. Observerte gifternalsrater for skilte kvinner
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3. BESKRIVELSE AV MAKE-MODELLEN
I dette kapitlet blir det gitt en beskrivelse av hovedtrekkene i modellen - med smrlig vekt pa
det som angAr framskrivingen av antall ektepar. 	 En detaljert dokumentasjon finnes i et eget notat
(Kravdal, 	 1986b). 	 .
3.1. 	 Grunnleggende antakelser
I MAKE-modellen er det antatt at et individ i alder x befinner seg i en av disse seks til-
standene:
U(x) 	 Ugift og bor i Norge i alder x.
G(x,y) 	 Gift og bor i Norge i alder x. 	 Ektefelle bor i Norge og har alder y.
S(x) 	 Skilt og bor i 	 Norge i 	 alder x. 	 .
W(x) 	 Enke(mann) og bor i Norge i alder x.
D 	 Dod. 	 Bodde i Norge i dodsoyeblikket.
A 	 Bor i utlandet.
Som det framg&r av tilstandsbeskrivelsen, er det antatt at ektefellen til en som er gift og
bosatt i Norge, ogsS er bosatt her. 	 Derfor ma det ogsS forutsettes at gifte personer som utvandrer
eller innvandrer, tar med sin ektefelle. 	 En annen antakelse som er gjort, er at ingen gifter seg eller
flytter til Norge som gift, for det Sret de fyller 15 Sr. 	 Det er videre forutsatt at ingen innvandrer
eller utvandrer som 70-Aringer eller eldre, og at ingen dor det Sret de innvandrer (dvs. overgangen fra
A til 	 D er ikke tillatt).
Hovedresultatet av framskrivingene er antall personer P(h,a,e,t) 	 som har kjonn h, alder a og
ekteskapelig status e, og er bosatt i landet den 31.12. Sr t. 	 I tillegg beregnes antall ektepar
N(x,y,t), der begge er bosatt i landet den 31.12. Sr t, han med alder x og hun med alder y. 	 Det benyt-
tes ettArige aldersgrupper fra og med 0 Sr til og med 105 Sr i framskrivingene, 	 (Modellen tillater en
&pen gruppe pS 105 eller eldre, men vi har i de aktuelle beregninger antatt at det er umulig A bli 	 106
&r, dvs. 	 dodeligheten er 1.0 for 105-Aringer).
Tankegangen i modellen er at disse to storrelsene P(h,a,e,t) 	 og N(x,y,t) 	 bestemmes pa grunnlag
av bestandstallene den 31.12. Ar t-1 og ettArige overgangssannsynligheter. 	 Med
overgangssannsynligheter menes sannsynligheter for at en person som er i tilstand i ved utgangen av
Aret t-1, er i tilstand j ved utgangen av Sret t. 	 En overgang fra i=ugift til j=skilt i Wet av et Sr
er mulig, men det forekommer meget sjelden. 	 Fora fA en enkel modell er sannsynligheten for alle slike
overganger som ikke kan gjores.direkte (dvs. at ekteskapelig status ma endres to eller flere ganger),
satt eksakt lik 0 i modellen.
De overgangene som er tatt i betraktning i MAKE, er alts
31.12. Ar t-1 	 31.12. Sr t
U(x-1) 	 + 	 G(x,y)
U(x-1) 	 + 	 D
U(x-1) 	 + 	 A
G(x-1,y-1) 	 + 	 S(x)
G(x-1,y-1) 	 + 	 W(x)
G(x-1,y-1) 	 + 	 D
G(x-1,y-1) 	 + 	 A
S(x-1) 	 + 	 G(x,y)
S(x-1) 	 ÷ 	 D
S(x-1) 	 + 	 A
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31.12. gr t-1 	 31.12. &r t 
W(x-1) 	 + 	 G(x,y)
W(x-1) 	 • 	 + 	 D
W(x-1) 	 + 	 A
A 	 + 	 U(x)
A 	 + 	 G(x,y)
A 	 S(x)
A 	 + 	 W(x)
Det er selvsagt ogsA mulig S vmre i samme tilstand de to &rene. 	 Dette tilsvarer overganger fra
U(x-1) 	 til 	 U(x), 	 fra S(x-1) 	 til 	 S(x) 	 osv.

















F.eks. er antall 	 gifte Sr t lik antall 	 gifte 5r t-1 pluss antall 	 som endrer sin tilstand til gift (fra
U,S,W eller A) minus antall 	 som endrer sin tilstand fra gift (til 	 S,W,D eller A). 	 Tilsvarende beregnes
populasjonen i de andre tilstandene.
Modellen er basert pA overgangssannsynligheter estimert i en basisperiode. 	 Under estimeringen
er det ikke tatt hensyn til andre dobbeltbegivenheter enn skilsmisse og seinere giftermal samme ar.
For eksempel beregnes sannsynligheten for at en ugift skal vmre gift ved utgangen av det neste iret,
kun ved hjelp av vigselsmeldinger og bestandstall 	 for ugifte. 	 Det blir ikke tatt i betraktning at den
nygifte kan do for Sret er omme. 	 En nmrmere diskusjon av slike detaljer finnes i det tekniske notatet
referert tidligere (Kravdal, 1986b).
Overgangssannsynlighetene fra basisperioden kan imidlertid ikke benyttes uendret gjennom hele
framskrivingsperioden. 	 For giftermS1 og en del andre begivenheter m& det utfores en mer komplisert
prosedyre. 	 Dersom bestanden av menn multipliseres med gifteralssannsynligheten funnet i basisperio-
den, og tilsvarende gjores for kvinner, vil 	 ikke antall gifte kvinner nodvendigvis bli lik antall gifte
menn. Dette illustrerer det sakalte tokjonnsproblemet, som blir omtalt i kapittel 3.4. Problemet kan
loses ved S benytte rater bare for det ene kjonnet, og la det andre folge passivt med, men dette anser
vi som en litt for grov forenkling.
MAKE-modellen benytter giftermAls- og skilsmissesannsynligheter som er avhengige av alder, men
ikke av varighet (dvs. tid i avmrende ekteskapelige status).
3.2. 	 Utgangsbestand
An tall ektepar med alderskombinasjon x og y den 31.12.1984, N(x,y,t0), er funnet ved hjelp av
Det Sentrale Personregisters Situasjonsfil, som for de aller fleste gifte personer inneholder ekte-
fellenes fodselsar. 	 For noen mangler imidlertid denne opplysningen. 	 Et annet problem er at bestanden
P(h,a,e,t0) i Norge ved utgangen av 1984 ikke inneholder like mange gifte menn og kvinner, pga. feil
ved opprettelse av registeret i 1964, flyttinger til utlandet m.m. 	 Derfor matte bade N(x,y,t0) og
P(h,a,e,t0) korrigeres for de kunne anvendes som inngangsdata i modellen. 	 Metodene for 1 utfore korri-
geringen blir ikke tatt opp i denne rapporten, men er forklart i det tekniske notat som beskriver MAKE-
modellen mer detaljert (Kravdal, 1986b).
3.3. 	 Estimeringen av overgangssannsynligheter
Folgende sannsplilheter er estimert for basisaerioden 1983 - 1984: 
Under estimeringen av sannsynlighetene er det glattet ved et glidende treleddet gjennomsnitt. 	 Nedenfor
betyr "gift" at personen er "gift og bosatt i Norge" og tilsvarende for skilt, ugift, enke og enkemann
gO(h,x,e) 	 Sannsynlighet for at en person med kjonn h som har sivilstand e(e = u,s,w) og alder x-1 den
31.12. 	 Sr t-1, 	 skal 	 vmre gift den 31.12. sir t. 	 (Definert for x fra og med 15 til og med 90
Sr).
sO(h,x) 	 Sannsynlighet for at en person med kjonn h som er gift og har alder x-1 den 31.12. ar t-1,
skal were skilt den 31.12. Sr t.
(Definert for x fra og med 15 til 	 og med 90 Sr).
mv(x,y) 	 Sannsynlighet for at en ikke-gift mann som har alder x-1 den 31.12. ar, og er gift den
31.12. 	 Sr t, har hustru i alder y den 31.12. 	 ar t.
(Definert for x og y fra og med 15 til og med 90 sr).
kv(x,y,) 	 Analog definisjon for kvinner.
(x og y byttet om)
ms(x,y) 	 Sannsynlighet for at en gift mann som har alder x-1 den 31.12. ar t-1, og er skilt den
31.12. ar t, skilte seg fra en hustru som hadde alder y-1 den 31.12. 1r t.
(Definert for x og y fra og med 15 til og med 90 Sr).
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ks(x,y) 	 Analog definisjon for kvinner.
(x og y byttet om)
ue(h,x,e) 	 Sannsynlighet for at en person med kjonn h som har alder x-1 den 31.12. Sr t-1, og som
flytter fra Norge i Sr t, har sivilstand e den 31.12. 	 Sr t-1.
(Definert for x fra og med 1 til 	 og med 69 sr).
ie(h,x,e) 	 Sannsynlighet for at en person med kjonn It som flytter til Norge Sr t og er bosatt i 	 Norge
som x 	 ring den 31.12. 	 Sr t, har sivilstand e den 31.12. 	 Sr t.
(Definert for x fra og med 1 til og med 69 Sr).
Fodselssannsynli2heter er estimert for 1984:
f0(x,e) 	 Sannsynlighet for at en kvinne som har alder x-1 og er bosatt i landet med sivilstand e den
31.12. Sr t-1, fSr et barn i Wet av Sr t (uavhengig av hvilken sivilstand hun er i nat.'
hun fir barnet).
(Definert for x fra og med 15 til 	 og med 49 Sr).
Dodssannlynligheter er estimert for 1982 - 1983:
do(h,x,e) 	 Sannsynlighet for at en person med kjonn h som har alder x-1 og sivilstand e den 31.12. 	 At-
t-1, der i 	 lopet av Sr t og er bosatt i landet i 	 dodsoyeblikket.
(Definert for x fra og med 1 til og med 106 sr).
dO(h,o,e) 	 Sannsynlighet for at en som er fodt Sr t og har kjonn h der i lopet av t og er bosatt i
landet i dodsoyeblikket.
Inn- of utvandringssannsynliiheter er estimert for 1981 - 1984: 
u(h,x) 	 Sannsynlighet for at en person med kjonn h som har alder x-1 den 31.12. 	 Sr t-1, 	 skal 	 ut-
vandre i 'Wet av Sr t.
(Definert for x fra og med 1 til 	 og med 69).
u(h,O) 	 Sannsynlighet for at en person med kjonn h som blir fodt Sr t, skal utvandre i levet av Sr
t.
i(h,x) 	 Sannsynlighet for.at en person som flytter til 	 Norge Sr t, har kjonn h og er bosatt i Norge
med alder x den 31.12. 	 Sr t.
(Definert for x fra og med 0 til og med 69).
3.4. 	 Tokjennsproblemet
Et av hovedproblemene i en sivilstandsframskriving er det sakalte tokjonnsproblemet. 	 Det er
alltid to personer av ulikt kjonn som er involvert i inngAelse og opplosning av ekteskap, og dette a
modellen to hensyn til. 	 Totalt antall kvinner og totalt antall menn som gifter seg Ili mere det samme,
og tilsvarende ved skilsmisser. 	 ved inn- og utvandring mg det mere like mange gifte menn og kvinner
som flytter, og ved dodsfall a antall gifte kvinner som blir enker mere lik antall gifte menn som der,
og tilsvarende for enkemenn. 	 Pollard (1977) har stilt opp en del 	 krav som bor tilfredsstilles av en
realistisk ekteskapsmodell.
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Det er utfort sivilstandsframskrivinger i 	 flere europeiske land, og losningen av tokjennsprob-
lemet varierer en del 	 (Keilman, 1985). 	 Den lesningen som er valgt i Statistisk Sentralbyra, er tid-
ligere anvendt i Danmark (Danmarks Statistik, 1970; Spehr, 1972). 	 Iden skal 	 stamme fra Orcutt
(1961).
Metoden gar i korthet ut pA at halvparten av mennene utsettes for sannsynligheter som er esti-
mert for menn, og halvparten av kvinnene for sannsynligheter estimert for kvinner. 	 Deretter tildeles
hvert kjeinn makkere etter en estimert aldersfordeling. 	 Denne metoden tilfredsstiller flere av Pollards
aksiomer, men ikke de to kravene han har kalt konkurransekravet og substitusjonskravet.
Det er varianter av denne metoden vi har valgt ved framskriving av antall vigsler, skilsmisser
og flyttinger blant gifte. 	 Vi har funnet fram til 	 en alternativ modell 	 som ser ut til a tilfredsstille
ogsS konkurransekravet og substitusjonskravet, men har forelopig ikke fatt estimert de parametre som
inngAr.
3.5. 	 Giftermal
Den tankegangen som Jigger bak ved framskriving av antall giftermal, kan beskrives ved en enkel
likning. 	 Forste ledd beskriver antall giftermal der halvparten av mennene gifter seg med "mannlige"
giftermAlsrater, og andre ledd beskriver antall giftermal der halvparten av kvinnene gifter seg med
"kvinnelige" giftermalsra ter. 	 Antall 	 par V(x,y,t) som gifter seg ar t, der han har alder x og hun har
alder y, er alts 	 gitt ved:
V(x,y,t) 	 = 0,5 	 • E (P(mann,x-1,e,t-1) 	 • g(mann,x,e,t) 	 • mv(x,y))
e = u,s,w
+ 0,5 	 • E (P(kvinne,y-1,e,t-1) 	 • g(kvinne,y,e,t) 	 . kv(x,y))
e = u,s,w
Her er P(h,a-1,e,t-1) bestanden av personer med kjenn h, alder a-1 og ekteskapelig status e den
31.12. 	 Sr t-1.
g(h,a,e,t) = gO(h,a,e) 	 for e = w(enke/enkemann)
g(h,a,e,t) 	 = gO(h,a,e) 	 • qg(h,a,t) 	 for e = u(ugift)
g(h,a,e,t) = 	 gO(h,a,e) 	 • qr(h,a,t) 	 for e = 	 s(skilt)
Her er gO(h,a,e) giftermalssannsynlighetene estimert i basisperioden. 	 qg(h,a,t) og qr(h,a,t)
er tidsavhengige endringsfaktorer. 	 Ved hjelp av disse endringsfaktorene er det mulig a forandre
giftermalssannsynlighetene (heretter ogsA ofte kalt gifteralsrater) gjennom framskrivingsperioden.
For enker og enkemenn har vi for enkelhets skyld benyttet konstante rater, da det i forste rekke er for
de yngre giftermalsratene har endret seg. Andelen enker og enkemenn under 50 ar er meget lav og etter
var oppfatning blant de minst interessante storrelsene i en sivilstandsframskriving.
mv(x,y) er sannsynligheten for at en mann som gifter seg i alder x, skal 	 fa en kone i alder y.
kv(x,y) er definert tilsvarende. 	 Disse betingede sannsynlighetene er estimert i basisperioden.
Med en slik giftermalsmodell er antall menn i alder x som gifter seg (sum av V(x,y,t) over y),
, avhengig av antall 	 kvinner i alle aldre og antall menn i alder x, men derimot ikke avhengig av antall
menn i andre aldre enn x.
I tillegg til & beregne antall Rye ektepar V(x,y,t) ma det ogsA bestemmes hvilken ekteskapelig
status ektefellene hadde tidligere. 	 For eksempel ma vi finne ut hvor mange skilte menn VS(x) i alder x
som gifter seg. 	 Folgende likning gir konsistens med V(x,y,t):
	
VS(x) = 0,5 	 • P(mann,x-1,skilt,t-1) 	 . g(mann,x,skilt,t)
	
+ 0,5 	 • 	 E 	 P(kvinne,y-1,e,t-1) 	 • g(kvinne,y,e,t) 	 • kv(x,y) 	 • z(x,skilt)
e = u,s,w
Her er z■x,skilt) en fordelingsfaktor gitt ved
- 




Beregningen av antall 	 skilsmisser er helt tilsvarende. 	 Antall 	 par S(x,y,t) 	 som blir skilt er
gitt ved:
S(x,yt) 	 = 0,5 	 • P(mann,x-1,g,t-1) 	 • s(mann,x,t) 	 . ms(x,y)
+ 0,5 	 • P(kvinne,y-1,g,t-1) 	 • s(kvinne,y,t) 	 • ks(x,y)
Her er P(h,a-1,g,t-1) 	 bestanden av gifte. 	 Skilsmisseraten i Ar t,
s(h,a,t), 	 er gitt.ved 	 s(h,a,t) 	 = 	 sO(h,a) 	 • qs(h,a,t).
sO(h,a) 	 er skilsmisse-sannsynlighetene estimert i basisperioden, og qs(h,a,t) 	 er tidsavhengige
endri ngsfaktorer.
Det benyttes egne fordelingsfunksjoner ms(x,y) 	 og ks(x,y) 	 istedenfor a la parene bli skilt i
overensstemmelse med aldersfordelingen i bestanden. 	 Studier av ms(x,y) og ks(x,y) viser nemlig at det
for skilte er en annen forskjell mellom ektefellenes alder enn det er i bestanden av gifte. 	 Tilsvaren-
de observasjoner er gjort i 	 Sverige (Statistiska CentralbyrAn, 1983).
3.7. 	 Inn- og utvandring
An 	 ektepar U(x,y,t) 	 som flytter ut av landet, beregnes pg tilsvarende mSte som antall gifte
og skilte, og er gitt ved:
	
U(x,y,t) = 0,5 	 • FU(mann,x,gift,t) 	 • mf(x,y,t-1)
•
	
+ 0,5 	 • FU(kvinne,y,gift,t) 	 • kf(x,y,t-1)
Her er FU(h,a,gift,t) = 	 u(h,a) 	 • ue(h,a,gift) 	 • E 	 P(h,a-1,e,t-1), 	 alts 	 et oil 	 for antall 	 gifte
e=u,s,w,g
menn og kvinner som skal flytte ifolge utvandringsandelene og fordelingen 0 sivilstand ved utvandring.
Parametrene mf(x,y,t-1) og kf(x,y,t-1) er funksjoner som fordeler ektefeller etter alder. 	 Vi har ikke
estimert noen egen aldersfordeling, men bruker den samme som i bestanden av gifte it t - 1.
Tilsvarende likninger gjelder for innvandring.
	
U(x,y,t) = 0,5 	 • FI(mann,x,gift,t) 	 • mf(x,y,t-1)
	
+ 0,5 	 • FI(kvinne,y,gift,t) 	 . kf(x,y,t-1)
Her er Fi(h,a,gift,t) = ie(h,a,gift) 	 • i(h,a) 	 • TI(t), der TIM er totalt antall 	 innvandrere it t.
TI(t) er totalt antall 	 utvandrere pluss en nettoinnvandring, som er antatt A were 4 000 gjennom hele
framskrivingsperioden.
3.8. 	 Dodsfall blant gifte
For enkelhets skyld er det antatt at en person som mister sin ektefelle i Ar t, ikke opplever
dodeligheten som enke(mann) 	 for Aret etter, det vil 	 si Ar t+1.
Vi antar at dodeligheten for en gift mann i alder x er DMg og for en gift kvinne i alder y DKg.
Sannsynligheten for at begge der: 	 DMg 	 . DKg
Sannsynligheten for at bare han der: 	 DMg 	 . (1-DKg)
Sannsynligheten for at bare hun der: 	 DKg 	 • (1-DMg)
Sannsynligheten for at ingen der: 	 (1-DMg) 	 • (1-DKg)
Vi regner alts 	 med at begge ektefeller kan do i levet av ett kalenderAr.
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4. GIFTERMALS- OG SKILSMISSEUTVIKLINGEN
Siden vSrt hovedmS1 er S studere fordelingen av befolkningen etter ekteskapelig status, er det
rimeligvis giftermals- og skilsmisseratene som er de mest interessante parametrene. 	 Fora lage en
realistisk framskriving som de ulike brukere kan ha tiltro til, ma vi i tillegg til 5 ha en god modell,
ogsA kunne gi en forholdsvis velbegrunnet beskrivelse av hvordan giftermals- og skilsmissemonsteret vil
utvikle seg gjennom framskrivingsperioden. De valg vi har gjort liar det gjelder utviklingen av ratene,
er langt fra basert pa dypsindige overveielser, men visse idéer om &rsakssammenhenger ligger tross alt
til grunn. Det fairer altfor langt 1 gi en grundig beskrivelse av dette Arhundrets endringer i ekte-
skapsmonsteret og de teorier som er framsatt for & forklare disse endringene. 	 Vi vii i kapittel 4.1 og
4.2 bare referere en del hovedtrekk ved utviklingen og peke pa noen av teoriene.
4.1. 	 Endringer i ekteskapsmonsteret 1930 - 198 4
Det har skjedd store endringer i gifteralsmonsteret i Norge i dette irhundret. 	 Fra 1920-Irene
til 1960-Irene var det en sterk okning i giftermAlsratene for personer under 30 Ar. 	 Gjennomsnitts
giftealder var for begge kjonn mer enn tre Sr lavere for 1930-kohorten enn for 1900-kohorten
(Statistisk Sentralbyr1, 1978). 	 Andel kvinner som giftet seg, okte ogsS betydelig, mens andel menn som
giftet seg, holdt seg pi omtrent samme nivS.
Fra slutten av 1960-tallet har utviklingen snudd. 	 GiftermSlsratene har Ott ned for alle
aldersgrupper fram til 	 idag. 	 Dette gjelder bade forstegangs gifteral og gjengifte blant skilte eller
etterlatte. 	 I lopet av de siste 20 Irene har medianalder ved forstegangs gifteral steget med omtrent
to Ar.
Samtidig med at gifteralsratene har Ott ned, har det trolig mert en sterk okning av samliv
uten vigsel. 	 For mange er nok samliv uten vigsel en innledning til ekteskap, men det ser ut til at det
i stor utstrekning ogsS velges som en mer permanent samlivsform - ikke minst blant de som allerede har
et ekteskap bak seg. 	 Dessverre mangler vi 	 pAlitelige tall 	 for utbredelsen av samliv uten vigsel.
Et meget viktig trekk ved utviklingen i samlivsmonsteret er at den 'Ate utbredelsen av samliv
uten vigsel i stor grad oppveier nedgangen i gifteralene. 	 NAr ekteskap og samliv betraktes under ett,
kan det se ut som om tendensen til A leve i parforhold ikke er gAtt ned. 	 Selv om de unge tar stadig
lenger utdannelse, noe som vanligvis fewer til 	 hoyere gifteralsalder, har alder ved inngAelse av
forste samliv sannsynligvis gStt ned. 	 Fruktbarhetsundersokelsen 1977 viser en nedgang fram til 	 i alle
fall 1975 (Noack og Ostby, 1981). 	 I en svensk undersokelse er det pApekt at,alder ved forste samlivs-
inng&else har Ott kraftig ned i hele perioden fra 1950 til 1980 (Etzler, 1984).
I en framskriving av formell ekteskapelig status er det helt nodvendig 1 to stilling til om de
siste ars nedgang i giftermSlsratene kun skyldes en utsettelse - kanskje fordi unge mennesker forst
lever sammen noen Sr i "papirlost ekteskap" for de gifter seg. 	 Dette er et smart vanskelig sporsmil
som er hyppig debattert i litteraturen (se f.eks. Eldridge og Kiernan, 1985). 	 Vi vii driste oss til A
hevde at det neppe bare er en utsettelse som ligger til grunn for reduksjonen i giftermilene i Norge.
Ratene for alle aldersgrupper har Ott ned gjennom en 20-Srsperiode, og dette kan tyde pa at stadig
flere ikke blir gift i det helt tatt, men kanskje isteden velger det "papirlose ekteskap" som permanent
samlivsform.
NAr det gjelder skilsmisser, har det ikke mert de samme svingninger. 	 Skilsmisseratene har okt
betydelig i hele etterkrigstiden.
De samme hovedtrekk er for ovrig observert i andre vestlige land.
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4.2. 	 Teorier som kan forklare endringene i ekteskapsmonsteret
De hoye giftermAlsratene de forste Srene etter annen verdenskrig skyldes i stor grad en utset-
telse av giftermAlene pg grunn av krigen og de dArlige tidene i 1930-Arene, samtidig med at de som
vokste opp i depresjonsArene giftet seg tidlig. 	 Den amerikanske sosiologen Cherlin (1981) viser til en
rekke studier som tar for seg betydningen av 5 vokse opp under dArlige okonomiske kAr i 1930-Srene.
Han mener for eksempel at det A matte bidra til 	 forsorgingen i ung alder og A se verdien av familie-
samhold i vanskelige tider, kan gi 	 seg utslag i lavere giftermS1salder og en hoy prioritering av
familielivet.
En annen forklaring pA den sAkalte giftermAls-"boomen" i 1950- og 1960-Arene er gitt av
Easterlin (1980), som tar utgangspunkt i mennenes inntekt i 	 forhold til deres aspirasjonsnivA. 	 Han
hevder at menn fodt i 1930-Arene hadde gode tider i 1950- og 1960-Arene, fordi disse kohortene var smS.
Fordi de dessuten var vant til 	 dArlig okonomi under oppveksten, hadde de overskudd til A stifte familie
tidlig. 	 1950-kohorten derimot var stor, og dette mener han kan forklare reduksjonen i giftermAlsratene
de siste Arene.
Utviklingen fra slutten av 1960-tallet er preget av seinere giftermal, kanskje av at flere
aldri gifter seg og dessuten stigende skilsmissehyppighet. 	 Sannsynligvis er giftermalene i stor grad
erstattet av samliv uten vigsel. 	 Dersom vi antar at det er vanlig A se pA det uformelle samliv som
mindre bindende enn et tradisjonelt ekteskap, kan alle disse utviklingstrekkene tyde pA at folk etter
hvert har blitt mindre avhengige av A knytte sterke familiebAnd. 	 Det kan ogsA ha blitt en okt frykt
for a binde seg til hverandre i et livslangt forhold. 	 Et viktig moment i denne sammenheng er at nar
begge ektefeller skal 	 ha mulighet til 	 en selvstendig yrkeskarriere, vil 	 det stilles storre krav til
begge om A vise hensynsfullhet og respekt. 	 Dette kan skape en redsel 	 fora knytte varige og sterke
bAnd.
Kvinnens okonomiske avhengighet av mannen har trolig blitt betydelig mindre de seinere fir, pA
grunn av at de har fAtt bedre utdannelse og deltatt mer i yrkeslivet. 	 Dette er blant annet under-
streket av Becker (1981). 	 Han betrakter ekteskapet som et bytte av varer og tjenester, og hevder at
okt inntjeningsevne for kvinnene har redusert mennenes komparative fortrinn framfor kvinnene i arbeids-
livet, og dermed bidratt til A gjore ekteskapet svakere som institusjon.
Vi vil ogs5 trekke fram at tradisjonelle og religiose autoriteter trolig er betydelig svekket i
var del av verden. Dette kan ha hatt stor betydning for utbredelsen av 'Ade skilsmisse og samliv uten
vigsel.
NAr det gjelder skilsmisser vil vi for ovrig peke pA at bevisstheten om at det er okonomisk
mulig A bryte ut, kan senke toleransenivAet i ekteskapet. Et annet moment er at et stigende antall
skilte nr ringvirkninger ved at det da blir mindre sosialt belastende a opplose ekteskapet.
4.3. 	 Framskrivingsalternativer
For A bestemme et rimelig forlop for den videre utvikling er endringen fra 1979 til 1984
studert. 	 Vi har valgt A beskrive denne endringen ved sAkalte basisendringsfaktorer. 	 Basisendrings-
, faktorene qgl, qrl, og qsl er beregnet for femarsgrupper for henholdsvis giftermAl blant ugifte,
giftermAl blant skilte og skilsmisser. 	 De er definert slik for kjonn h og aldersgruppe a:
qgl(h,a) 	 = 	 (g(h,a,1984)/g(h,a,1979)) 0,2
Her er g(h,a,t) rater for forste gangs giftermAl for kjonn h og aldersgruppe a publisert i 	 "Folkemeng-
dens bevegelse 1984". 	 Det er tilsvarende definisjoner for qrl 	 og qsl.
Basisendringsfaktorene for femArsgrupper for perioden 1979 - 1984 ble avmerket i et diagram, og
det ble pA frihAnd trukket en kurve gjennom disse punktene. 	 Fra denne kurven avleste vi 	 sA basis- •
endringsfaktorer for ettArsgrupper. Det kom ikke fram noes tydelig forskjell mellom menn og kvinner,
og vi lot derfor de glattede basisendringsfaktorer qgl(h,a), qr1(h,a) og qgl(h,a) vmre uavhengige av
kjonn h (se tabell 1). Det bor kanskje understrekes at basisendringsfaktorene for skilsmisse og gjen-
gifte blant de yngste ikke bare er basert 0 glatting, men ogsS pS ekstrapolering. 	 Akkurat disse
basisendringsfaktorene er for ovrig av liten interesse, siden de gjelder begivenheter som forekommer
meget sjelden.
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Tabell 1. Basisendringsfaktorer for forstegangs giftermS1, giftermal blant skilte og skilsmisser
Alder
a
Forstegangs9iftermAl GiftermS1 blant skilte Skilsmisser
lienn 	 Kvinner






.sl(m a) 	 .s1(k 	 a)
15 	 ........ ..... 	 0,8525 0,8525 0,8765 0,8765 1,0000 1,0000
16 	 0,8600 0,8600 0,8800 0,8800 1,0010 1,0010
17 	 ............ ..... 	 0,8675 0,8675 0,8835 0,8835 1,0020 1,0020
18 	 .... ..... . ........ 	 0,8775 0,8775 0,8865 0,8865 1,0030 1,0030
19 	 0,8875 0,8875 0,8900 0,8900 1,0040 1,0040
20 	 0,8950 0,8950 0,8935 0,8935 1,0055 1,0055
21 	 ....... ........... 	 0,9040 0,9040 0,8965 0,8965 1,0070 1,0070
22 	 0,9115 0,9115 0,9000 0,9000 1,0090 1,0090
23 	 0,9200 0,9200 0,9035 0,9035 1,0115 1,0115
24 	 ..... .. ..... 	 0,9265 0,9265 0,9065 0,9065 1,0145 1,0145
25 	 0,9325 0,9325 0,9100 0,9100 1,0170 1,0175
26 	 .. ..... ... ..... 	 0,9385 0,9385 0,9135 0,9135 1,0200 1,0200
27 	 0,9450 0,9450 0,9165 0,9165 1,0230 1,0230
28 	 .......... ..... 	 0,9500 0,9500 0,9200 0,9200 1,0255 1,0255
29 	 .. .. . ......... 	 0,9555 0,9550 0,9235 0,9235 1,0280 1,0280
30 	 0,9605 0,9605 0,9265 0,9265 1,0310 1,0310
31 	 0,9650 0,9650 0,9300 0,9300 1,0335 1,0335
32 	 ............ ..... 	 0,9705 0,9705 0,9335 0,9335 1,0360 1,0360
33 	 0,9750 0,9750 0,9365 0,9365 1,0385 1,0385
34 	 0,9785 0,9785 0,9400 0,9400 1,0415 1,0415
35 	 .. ...... .... 	 0,9820 0,9820 0,9435 0,9435 1,0440 1,0440
36 	 0,9855 0,9855 0,9465 0,9465 1,0465 1,0465
37 	 0,9885 0,9885 0,9500 0,9500 1,0495 1,0495
38 	 0,9920 0,9920 0,9535 0,9535 1,0520 1,0520
39 	 ............ ..... 	 0,9945 0,9945 0,9570 0,9570 1,0550 1,0550
40 	 .... ..... . ..... 	 0,9965 0 9965, 0,9605 0,9605 1,0575 1,0575
41 	 .. ........... 	 0,9980 0,9980 0,9640 0,9640 1,0605 1,0605
42 	 0,9990 0,9990 0,9675 0,9675 1,0630 1,0630
43 	 .. ... . .... . 0,9995 0,9995 0,9710 0,9710 1,0650 1,6050
44 	 1,0000 1,0000 0,9745 0,9745 1,0670 1,0670
45 	 ..... ..... 	 1,0000 1,0000 0,9780 0,9780 1,0690 1,0690
46 	 1,0000 1,0000 0,9810 0,9810 1,0710 1,0710
47 	 .. ..... .. ..... 	 1,0000 1,0000 0,9845 0,9845 1,0730 1,0730
48 	 ......... .......... . 1;0000 1,0000 0,9880 0,9880 1;0750 1,0750
49 	 1,0000 1,0000 0,9910 0,9910 1,0770 1,0770
50 	 ..... ........ 	 1,0000 1,0000 0,9940 0,9940 1,0785 1,0785
51 	 ...... ..... ... 	 1,0000 1,0000 0,9960 0,9960 1,0795 1,0795
52 	 1,0000 1,0000 0,9975 0,9975 1,0800 1,0800
53 	 .... ........ 	 1,0000 1,0000 0,9985 0,9985 1,0795 1,0795
54 	 1,0000 1,0000 0,9990 0,9990 1,0790 1,0790
55 	 . ...... .. ..... 	 1,0000 1,0000 0,9995 0,9995 1,0775 1,0775
56 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0755 1,0755
57 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0725 1,0725
58 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0695 1,0695
59 	 .... ..... ... ....... . 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0640 1,0640
60 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0535 1,0535
61 	 .......... ...... 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0430 1,0430
62 	 .... .......... 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0305 1,0305
63 	 ..... ...... .. ..... 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0225 1,0225
64 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0150 1,0150
65 	 .... ..... 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0080 1,0080
66 	 .............. ..... 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0040 1,0040
67 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0020 1,0020
68 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0010 1,0010
69 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
70 	 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
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GiftermAlsratene har sunket mindre jo hoyere alderen er. 	 For forstegangs giftermAl har basis-
endringsfaktorene qgl(h,a) 	 sin laveste verdi for 15-Aringer. 	 Denne minimumsverdien er omtrent 0,85,
dvs. 15 prosent nedgang pr. SI% 	 Basisendringsfaktoren faker med alderen, og er lik 1 for de som er over
44 Ar. 	 For giftermil blant skilte er det et ganske likt forlop, men her er okningen langsommere.
Basisendringsfaktorene for skilte (qr1(h,a)) er lavere enn for ugifte (qgl(h,a)) 	 for de aller fleste
aldre, og n&r. verdien 1 forst ved alder 56. Det har vert en nedgang i giftermAlsraten ogs& for enker
og enkemenn, men som forklart i kapittel 3 har vi likevel valgt A holde disse ratene konstante gjennom
framskrivingsperioden. De basisfaktorer som pg denne !paten ble funnet for forstegangs giftermil, er
ner de som ble funnet ved forrige ekteskapsframskriving av Brunborg, Monnesland og Selmer (1981) for
Arene for 1978. 	 For skilsmisser har vi imidlertid funnet et litt annet monster. 	 Som nevnt i kapittel
2 har okningen i skilsmisseratene siden 1978 vert noe annerledes enn antatt i lavalternativet fra 1981.
Si den 1978 har den prosentvise skilsmisseokning vert starst for personer i begynnelsen av 504rs-
alderen, mens den for 1978 var storst omkring 40-Arsalderen. 	 Basisendringsfaktorene qs1(h,a) har sitt
maksimum for 52-Aringer. 	 Denne maksimumsverdien er 1,08. 	 Faktorene er lik 1 for de som er eldre enn
69 Sr. 	 De faktorer som ble funnet i 1981, hadde derimot maksimalverdi pA 1,09 for aldre ner 40 &r.
En enkel videreforing av utviklingstendensen villa vere A suksessivt multiplisere forrige Ars
rater med basisendringsfaktorene. 	 Vi mener at en slik utvikling nAr det gjelder skilsmisser, kanskje
er noe dramatisk. 	 Ut fra forestillingen om at okt likestilling og endrede atferdsnormer har %fart av
stor betydning, er det ikke vanskelig a forestille seg en fortsatt kraftig okning av skilsmisseratene.
Det er imidlertid ogsS mulig at skilsmissehyppigheten ganske raskt vii 	 stabilisere seg pg grunn av at
ekteskapsalderen de siste Arene har okt. 	 Utbredelsen av "papirlose ekteskap" kan ogsS fore til at det
i de.formelle ekteskapene blir en stadig storre andel som prioriterer familielivet meget hoyt. 	 Mr det
gjelder giftermAlsratene, synes vi det er mye som taler for en fortsatt reduksjon. 	 En utvikling som
synes wart rimelig, er at samliv uten vigsel vinner terreng i stadig fl ere miljoer. 	 Sannsynligvis er
det idag store grupper hvor det "papirlose ekteskap" fremdeles er uakseptabelt.
PA bakgrunn av disse betraktninger har vi valgt to utviklingsalternativer - et konstantalterna-
tiv som viser effekten av en fastfrysing av dagens monster, og et lavalternativ som illustrerer hvordan
det gar hvis giftermAlsratene gAr ytterligere ned og skilsmisseratene rakes.
I lavalternativet har vi for gifteral multiplisert suksessivt med basisendringsfaktorene i fem
Ar. 	 Deretter skjer det en trinnvis neddemping, slik at det er konstante giftermilsrater etter 1993.
tar det gjelder skilsmisser, begynner vi neddempingen umiddelbart, men slik at det ogssi der er kons-
tante rater etter 1993. 	 Giftermalsratene i lavalternativet har vi alts.1 bestemt ved A mul i ti pl i sere
ratene for to-Arsperioden 1983-84 med folgende endringsfaktorer: 	 •
qg(h,a,1985) 	 = qgl(h,a)
1,5
qg(h,a,1986) 	 = qg(h,a,1985) 	 • qgl(h,a)
qg(h,a,1987) = 	 qg(h,a,1986) 	 • qgl(h,a)
qg(h,a,1988) = qg(h,a,1987) 	 • qgl(h,a)
qg(h,a,1989) = 	 qg(h,a,1988) 	 . qgl(h,a)
qg(h,a,1990) 	 = qg(h,a,1989) 	 • 	 (qgl(h,a) 	 - 0,2•qgl(h,a)-1))
qg(h,a,1991) 	 = 	 qg(h,a,1990) 	 • 	 (qgl(h,a) 	 - 0,4•qgl(h,a)-1))
qg(h,a,1992) 	 = 	 qg(h,a,1991) 	 • 	 (qgl(h,a) 	 - 0,6•(qgl(h,a)-1))
qg(h,a,1993) = 	 qg(h,a,1992) 	 . (qgl(h,a) 	 - 0,8.(qgl(h,a)-1))
qg(h,a,t) 	 = qg(h,a,1993) 	 for t = 1994, 	 1995, 	 ...., 	 2050
Endringsfaktorene for forste framskrivingsAr (1985) er satt lik basisendringsfaktorene opphoyd
i 1,5, da det er 1,5 Ar mellom observasjonsperioden 1983-84 og midten av Aret 1985.
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For giftermil blant skilte er det helt analogt, men her er g byttet ut med r i symbolene. 	 Or
det gjelder skilsmisser er endringsfaktorene beregnet slik:
qs(h,a,1985) 	 = 	 qs1(h,a) (1)95 .(qs1(h,a)-0,1.(qs1(h,a) 	 - 	 1))
qs(h,a,1986) 	 =	 qs(h,a,1985).(qs1(h,a)-0,2.(qs1(h,a)-1))
qs(h,a,1987) 	 =	 qs(h,a,1986).(qs1(h,a)-0,3.(qs1(h,a)-1))
qs(h,a,1988) 	 = 	 qg(h,a,1987).(qs1(h,a)-0,4.(qs1(h,a)-1))
qs(h,a,1989) = 	 qg(h,a,1988).(qs1(h,a)-0,5.(qs1(h,a)-1))
qs(h,a,1990) 	 = qg(h,a,1989).(qs1(h,a)-0,6.(qs1(h,a)-1))
qs(h,a,1991) = 	 qg(h,a,1990).(qs1(h,a)-0,7.(qs1(h,a)-1))
qs(h,a,1992) 	 =	 qg(h,a,1991)-(qs1(h,a)-0,8•(qs1(h,a)-1))
qs(h,a,1993) = 	 qg(h,a,1992).(qs1(h,a)-0,9.(qs1(h,a)-1))
qs(h,a,t) 	 = qg(h,a,1993) 	 for t = 1994, 	 1995, 	 ...., 2050
I konstantalternativet er alle endringsfaktorer lik kvadratroten av basisendringsfaktorene,
dvs. at qg(h,a,t) = qgl(h,a) ° ' 5 for alle t. 	 Vi bruker med andre ord ikke ratene for 1983 - 1984, men
rater som tilsvarer et niva midt i 	 1984. 	 Tilsvarende gjelder for qr(h,a,t) og qs(h,a,t).
Figurene 7 og 8 viser ratene gO(h,a,e) og sO(h,a), som er estimert for 1983 - 1984, 	 sammen med
ratene g(h,a,e,t) og s(h,a,t) 	 for arene etter 1993 i lavalternativet.
Konstantalternativet er nesten sammenfallende med ratene estimert for 1983 - 1984, og er derfor
ikke tegnet inn.
I figurene 9, 10, 	 11 og 12 har vi vist hvordan utviklingen fram til 1993 blir under
lavalternativet. 	 For perioden til og med 1984 har vi plottet observerte rater.Verdiene for
femirsgruppene for seinere Sr har vi beregnet ved 5 to det aritmetiske gjennomsnittav de framskrevne
ratene for de fem tilsvarende ettArsgruppene.
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Figur 9. Giftermalsrater for ugifte menu og kvinner under 25 ar
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at:lige lavalternativet vil gifterralsratene komme ned til et niv5 som er lavere enn vi hadde i
Norge i 30-Irene og temmelig ner det som er observert i Sverige i dag. 	 Dette er alts& basert pA en
ekstrapolering av utviklingen de siste Irene.
Figur 13a og b viser hvordan giftermSlsratene vil bli for en del kohorter under konstant- og
lavalternativet. 	 Hensikten er A illustrere forskjellen mellom de to alternativene i grove trekk. 	 Vi
har derfor noyd oss med A benytte publiserte data (fra Folkemengdens bevegelse 1984) for femArige
aldersgrupper (15-19, 20-24, 25-29, 30-34 og 35-39) og til dels fearsperioder (1961 - 1965, 1966 -
1970, 1971 - 1975, 1978 og 1983). 	 I figurene har vi plottet ratene for aldersgruppen 15-19 ir i 1961 -
1965 som alder 17.Ar i 1963, dvs. fodselskohort 1946. 	 Tilsvarende er gjort for andre aldersgrupper og
andre Ar.
I konstantalternativet i framskrivingene er ratene for 1984 (egentlig observerte rater for
1983 - 1984 justert for endringene i perioden 1979 - 1984, som forklart tidligere) brukt gjennom hele
framskrivingsperioden. 	 I figur 13a har vi isteden brukt de observerte 1983-ratene gjennom hele perio-
den. 	 Dette har vi gjort fordi det passet bedre med de femSrsintervallene vi hadde data for. 	 Den prin-
sipielle forskjellen mellom konstant- og lavalternativet kommer imidlertid like godt fram uansett om vi
bruker rater fra 1983 eller 1984.
La oss f.eks. betrakte 1956-kohorten. 	 For disse mennene har vi observert gifteralsrater fram
til 27-Arsalderen. 	 Disse observerte ratene er vist ved en heltrukken linje i 	 figurene. 	 Det vi Jere
fort op i de to utviklingsalternativene kommer fram ved den stiplede linjen. 	 I konstantalternativet
(figur 13a) vil mennene i 1956-kohorten fi den samme gifteralsraten n&r de er 32 ir (i 1988) som det
1951-kohorten hadde pA dette alderstrinnet (i 1983). 	 Faktisk vil alle kohortene etter 1951 oppleve
denne gifteralsraten n&r de er 32 Ar.
I lavalternativet (figur 13b) blir det annerledes. 	 De som er fodt i 1956 har en lavere gifter-
milsrate som 32-iringer enn de som er fodt i 1951. 	 Wir 1961-kohorten blir 32 &r, blir ratene enda
lavere. 	 Denne raten som 1961-kohorten opplever i 32-irsalderen, vil ogsl seinere kohorter oppleve pi
dette alderstrinnet. 	 Det skyldes at vi har antatt avtagende giftermAlsrater fram til 1993 og deretter
konstant nivi. 	 Imidlertid vil f.eks. 1966-kohorten ha lavere rate i 17-irsalderen enn det 1961-kohor-___
ten hadde.
Med de forutsetninger som er gjort i lavalternativet, vil alle fodt etter 1976 (17 Ar i 1993)
oppleve de samme giftermAlsratene gjennom hele sitt voksne liv, nemlig de framskrevne ratene for 1993.
Dette nivSet inneherer f.eks. at 35 prosent av kvinnene aldri blir gift.
I konstantalternativet, slik dette er illustrert i figur 13a med konstante rater fra og med
1983, vil alle fodt etter 1966 (17 &r i 1983) oppleve de samme ratene i voksen alder. 	 Dette gir be-
traktelig lavere andel ugifte enn lavalternativet. 	 En fastfrysing av giftermAlsratene pS 1984-niva,
som vi har antatt i framskrivingene vAre, tilsvarer at 22 prosent av kvinnene forblir ugift.
La oss betrakte 1956-kohorten igjen. 	 Et alternativ som vi ikke har benyttet, men som synes
ganske rimelig, er at 1956-kohorten fSr hoyere rate i 32-Srsalderen enn det 1951-kohorten hadde. 	 Vi
har illustrert dette ved den prikkete linjen i figur 13a (som er vilkirlig trukket). 	 Den prikkete
linjen viser et forlop som innebierer at fl ere i 1956- enn i 1951-kohorten aldri vil bli gift, og at
gjennomsnittsalderen blant de som giftei- seg, er hoyere. 	 Andelen av 1956-kohorten som forblir ugift,
blir imidlertid mindre enn forutsatt i konstantalternativet. 	 Med en slik utvikling vil vi fA en okning
i gifteralsratene for aldersgruppene rundt 30 Ar i de forste Irene av framskrivingsperioden. 	 Vi nev-
ner dette for 5 understreke at selv konstantalternativet kan komme til A gi for f& gifte 	 og for mange
ugifte. 	 Konstant- og lavalternativet mS ikke betraktes som ekstreme forutsetninger i den forstand at
vi ikke kan oppleve rater utenfor dette omrSdet.
Skilsmisseratene vil bli hoyere ifelge lavalternativet enn de har mert noen gang, men hvis man
sammenlikner med Are skandinaviske naboer, synes ikke dette 8 mere urealistisk. For eksempel var det
i Sverige en sterk okning av skilsmisseratene pS 1960-tallet (Nordiske Statistiske Sekretariatet,
1985). 	 De siste 10 Irene har det derimot vmrt et ganske stabilt nivA, men likevel hoyere enn forutsatt
i vSrt lavalternativ 'for Irene etter 1993. 	 OgsS Danmark har i de siste Irene hatt Wyere skilsmisse-
hyppighet enn vi kan komme til A oppleve ifolge lavalternativet.
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5. FORUTSETNINGER OM FRUKTBARHET, DODELIGHET OG FLYTTING
Vi har gjort framskrivinger bade der fruktbarheten er uavhengig av ekteskapelig status
(kapittel 6) og der den er avhengig av ekteskapelig status (kapittel 7). 	 Det er imidlertid de samme
dodelighetsforutsetninger som er gjort ved alle framskrivingene, selv om MAKE-modellen tillater at
dedeligheten varierer med ekteskapelig status (se kapittel 7.4).
Fedselsratene er vist i tabell 2. 	 Disse gir et samlet fruktbarhetstall pA 1,66. 	 Fodselsratene
beholdes uforandret gjennom hele framskrivingsperioden. 	 De samme ratene er brukt i Statistisk
SentralbyrAs regionale framskriving for 1985 (Statistisk SentralbyrA, 1986). 	 Fruktbarhetsforut-
setningene som blir brukt nSr fodselsratene varierer med ekteskapelig status, blir det redegjort for i
kapittel 	 7.
Dodelighetsratene endres de forste 15 Srene i framskrivingsperioden. 	 Vi har antatt at de bAde
for menn og kvinner avtar med ett prosentpoeng pr. gr. til 1990. 	 Deretter avtar de gradvis mindre.
Dette gir tilnermet konsistens med de regionale framskrivingene (som antar at dodelighetsnedgangen gAr
noe fortere for kvinner enn for menn). 	 Dedeligheten har gStt betydelig ned de siste Val*, og det er
liten grunn til A tro at denne utviklingen vil stoppe med det forste.
De dedelighetsrater vi bruker, er beregnet slik for begge kienn (h=mann, h=kvinne):
d(h,x+1,1985) = dO(h,x+1)
d(h,x+1,1986) = dO(h,x+1) 	 . 0,980
d(h,x+1,1987) = dO(h,x+1) 	 • 0,970
• 	 d(h,x+1,1988) = dO(h,x+1) 	 . 0,960
d(h,x+1,1989) = d0(h,x+1) 	 • 0,950
d(h,x+1,1990) = dO(h,x+1) 	 . 0,940
d(h,x+1,1991) = dD(h,x+1) 	 • 0,930
d(h,x+1,1992) = dO(h,x+1) 	 . 0,920
d(h,x+1,1993) 	 = dO(h,x4-1) 	 • 0,910
d(h,x+1,1994) = dO(h,x+1) 	 . 0,900
d(h,x+1,1995) = dO(h,x+1) 	 • 0,890
d(h,x+1,1996) = dO(h,x+1) 	 . 0,882
d(h,x+1,1997) 	 = d0(h,x+1) 	 • 0,874
d(h,x+1,1998) = dO(h,x+1) 	 . 0,866 	 .
d(h,x+1,1999) = dO(h,x+1) 	 • 0,858









































Vi har forutsatt en nettoinnvandring pA 4 000 gjennom hele framskrivingsperioden. 	 Bide netto-
innvandringen, utvandringsratene og innvandringsandelene er de samme som i Statistisk Sentralbyris
regionale framskriving for perioden 1985 - 2050 (Statistisk SentralbyrA, 1986). 	 Dette innebmrer at det
bide blant innvandrere og utvandrere er serlig mange barn under 5 it og voksne mellom 20 og 35 ir. 	 I
disse gruppene der det er sterst flytteaktivitet, vil det ogsA %/are sterst nettoinnvandring. 	 I alle.
aldersgrupper under 50 Ar vil det mere flere innvandrere enn utvandrere.
Det er forutsatt at fordelingen av flytterne etter ekteskapelig status gjennom hele fram-
skrivingsperioden er lik den som ble estimert for perioden 1983 - 1984. 	 I denne basisperioden var det
litt flere gifte i befolkningen enn blant flytterne. 	 Videre var det i de fleste grupper litt flere
gifte blant innvandrerne enn blant utvandrerne. 	 Et unntak var kvinner over 45 Ar, der de gifte var noe
sterkere representert blant utvandrerne enn blant innvandrerne.
De aller forste Arene i framskrivingsperioden vil derfor flyttinger bidra til at det blir rela-
tivt terre gifte i befolkningen. 	 Etter hvert vii 	 imidlertid andel gifte gA kraftig ned som folge av
lave giftermalsrater og Wye skilsmisserater. 	 Si den sivilstandsandelene blant flytterne er forutsatt A .
mere konstant, vii da andel en gifte blant flytterne vmre storre enn i befolkningen. 	 Dermed bidrar
flyttingen til en hoyere andel gifte.
Vi har ikke studert virkninger av innvandringen og utvandringen i detalj, men har likevel et
inntrykk av at den beste lesningen kanskje hadde mert om vi gjennom hele framskrivingsperioden hadde
fordelt flytterne etter ekteskapelig status i overensstemmelse med sammensetningen av resten av befolk-
ningen. 	 Det ma imidlertid understrekes at valg av modell og forutsetninger nAr det gjelder flytting,
neppe er blant de viktigste ved framskriving av ekteskapelig status. 	 Strommen av innvandrere og ut-
vandrere er tross alt forholdsvis liten sammenliknet med storrelsen av befolkningen for 0$/rig.
6. 	 FRAMSKRIVINGER BASERT PA SAME FODSELSRATE FOR ALLE SIVILSTANDSGRUPPER
I dette kapitlet vil vi presentere resultater fra framskrivinger der fruktbarheten er uavhengig
av ekteskapelig status og er holdt konstant gjennom hele framskrivingsperioden 1985 - 2050. 	 Utvik-
lingen av andel 	 ugifte, gifte, skilte og enker eller enkemenn blir omtalt i separate underkapitler 6.1
til 6.4, mens kapittel 6.5 gir en oppsummering. 	 Oppmerksomheten vil hovedsakelig bli konsentrert
am sivilstandsandelene, men vi vil ogsl trekke inn noen absolutte tall.
Vi vil noye oss med en beskrivelse av hovedtrekkene i utviklingen, og ikke gA inn i en disku-
sjon om smA okninger eller reduksjoner i sivilstandsandelene i lopet av framskrivingsperioden. 	 Detal-
jene i monsteret kan for ovrig mere vanskelig S forstA - blant annet p& grunn av bestandseffekter i
giftermalsmonsterei, som vi skal komme litt tilbake til i kapittel 6.1. 	 Det bier ogs& understrekes at
vArt primere mil er a presentere selve framskrivingsresultatene. 	 Vi vil bare i liten grad komme inn pA
de samfunnsmessige konsekvensene av en endret sivilstandsfordeling.
Framskrevne bestandsverdier for noen utvalgte Ar (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995,
2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 og 2050) finnes i tabell Al og A2 i appen-
.diks.
NAr vi summerer over ekteskapelig status, fir vi bestandstall for grupper etter alder og kjenn.
Disse bestandstallene er selvfolgelig de same i konstantalternativet og lavalternativet. . Ratene for
inngielse og opplesning av ekteskap virker jo bare inn pA fordelingen over ekteskapelig status innen
hver gruppe, og fodsels- og dodsratene antas A mere uavhengige av ekteskapelig status. Antall inn- og
utvandrere i de ulike alders- og kjennsgruppene er ogsA uavhengig av ekteskapelig status. 	 Disse
aggregerte bestandstallene avviker noe fra de tabellene som er publisert fra den regionale framskri-
vingen. 	 Forskjellene i det totale folketall er imidlertid sa: 	 2 000 ved Arhundreskiftet og 22 000 i
2050. 	 Dette skyldes i forste rekke ulike forutsetninger nAr det gjelder fruktbarhet. 	 Fordi det benyt-
tes regionspesifikke rater i den regionale modellen, vil den samlede fruktbarheten i landet sett under
ett bli hoyere pA grunn av netto innflytting til blant annet omrgder pS Sew- og Vestlandet, som har
hoyest fruktbarhet.
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6.1. 	 Utviklingen av andel 	 ugifte
Figur 9 viser hvor stor andel av kvinnene som var ugift i 1984. 	 Et interessant trekk er at
bare 5 prosent av de 45-Srige kvinnene i 1984 var ugift. 	 Derimot var det hele 10 prosent av
70-4ringene og 23 prosent av de over 90 Ar som aldri hadde mert gift. 	 For kohortene fodt rundt
Arhundreskiftet var det med andre ord meget vanlig at kvinnene ikke giftet seg. 	 For menn derimot
(figur 16) er det bare 10-12 prosent i disse kohortene som var ugift i 1984.
Det at flere menn enn kvinner ble gift kan i stor grad skyldes utvandring. 	 Blant utvandrerne
var nemlig ugifte menn i kraftig overskudd (Backer, 1965).
Figur 10 viser utviklingen i andel 	 ugifte kvinner fram til 2050 under konstant, og lavalterna-
tivene for noen utvalgte aldersgrupper. 	 Vi vil 	 ikke kommentere figuren i detalj, men diskutere en del
hovedtrekk. 	 NAr det gjelder for eksempel aldersgruppen 35-39 fir, er det en markert okning i begge
framskrivingsalternativene. 	 Dette kommer selvsagt av at de som er 35-39 ir i for eksempel Sr 2000, i
folge vAre forutsetninger har gjennomlevd lavere giftermalsrater pa hvert alderstrinn enn de som var
35-39 Sr i 1984. 	 I konstantalternativet vil som nevnt hver kohort etter 1966 gjennomleve de samme
ratene pa hvert alderstrinn. 	 Det vil 	 si at vi 	 fir et tilnarmet konstant niva for andel 	 ugifte i alder
35-39 Ar fra omtrent 2005. 	 I lavalternativet skulle det bli et konstant nivi 10 Ar seinere.
OgsS for gruppene 25-29 Sr og 60-69 fir er det en okning i andel ugifte. 	 Den kommer henholdsvis
tidligere og seinere enn okningen i 35-39 irs gruppen. 	 I gruppen 80-89 Ar er det forst en nedgang.
De som er 80-89 fir i 2020, var nemlig 44-53 Ar i 1984 og blant disse var det bare 5 prosent ugifte. 	 I
gruppen 80-89 Ar i 1984 var det derimot 19 prosent ugifte. 	 De som er 80-89 Sr i 2050, har pA sin side
opplevd 1980- og 1990 &renes lave gifteralsrater, si det blir en okning i andel ugifte mot slutten av
framskrivingsperioden. Utviklingen for denne aldersgruppen ayspeiler alts tydelig endringer i gifter-
mAlsatferd fra omtrent 1920 og ut Arhundret.
For den aller eldste gruppen av kvinner, 90-105 ar, blir det en minkende andel ugifte gjennom
det meste av framskrivingsperioden, og ski en okning etter 2040.
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Figur 15. Andel ugifte kvinner i utvalgte aldersgrupper framskrevet 1985 - 2050
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Figur 14 viser hvordan andel 	 ugifte varierer med alder i 2050. 	 Ved A betrakte aldersgruppen
40-74 Sr ser vi hvor mange som vil bli gift i kohorter som opplever de ratene vi har forutsatt fra og
med 1993. 	 Det er nemlig fA som gifter seg etter at de er 40 Ar, og alle under 74 Sr i 2050 (fruit 1976
eller senere) har opplevd de samme ratene etter at de ble 17 Sr. 	 Innenfor aldersgruppen 40-74 Sr er
det imidlertid ikke konstant andel 	 ugifte. 	 For eksempel 	 er det i lavalternativet 36 prosent ugifte.
blant 45-Aringene og 32 prosent blant 70-Aringene i 2050. Den viktigste Arsaken til at det ikke er et
konstant nia, er trolig at de sannsynlighetene som brukes i MAKE-modellen, er avhengige av bestanden
av det motsatte kjenn. Dersom antall gifte kvinner ble beregnet pS enkleste mite ved hjelp av gifter-
mAlsratene g(kvinne,x,1993) uten a korrigere for tokjonnsproblemet (kapittel 3) og det ble sett bort
fra flytting, ville andel ugifte mere lik produktet av de aldersspesifikke sannsynlighetene
(1-g(kvinne,x, 	 1993)). 	 Ved A danne dette produktet for alder 15 til 90 Sr, far vi 35 prosent i
lavalternativet og 22 prosent i konstantalternativet. 	 (Disse tallene er tidligere referert i kapittel
4.3).
For vi Or nermere inn 0 utviklingen for menn, vii vi knytte nok en kommentar til figur 14.
For 1984 er det ikke tegnet andeler lenger enn til 100 Sr. 	 Det skyldes at det er sS 4 kvinner over
100 Ar at det blir meget store variasjoner med alder. 	 De framskrevne tallene for 2050 derimot viser
selvsagt et langt glattere monster. For evrig vii vi nevne at andel ugifte 105-Sringer er tilnarmet
ilk andel ugifte 39-Aringer i 1984 fordi fS gifter seg etter at de er 40 Sr og det er antatt at dede-
ligheten er uavhengig av ekteskapelig status.
NAr det gjelder menn, finner vi stort sett det samme monsteret. 	 En viktig forskjell er imid-
lertid at andel 	 ugifte menn i 1984 er 10-12 prosent i alle aldersgrupper. 	 Vi 	 fir en dobling av andel
ugifte i alder 90 Ar og eldre i lopet av framskrivingsperioden. 	 Denne okningen skjer etter 2040. 	 I
lavalternativet blir det 26 prosent ugifte i denne aldersgruppa i 2050 mens det blir 23 prosent i
konstantalternativet. 	 I 1984 var det bare 10 prosent.
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Figur 17. 	 Andel ugifte menn i utvalgte aldersgrupper framskrevet 1985 - 2050
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6.2. 	 Utviklingen av andel gifte
Hovedtendensen nir det gjelder andel gifte er at det er en nedgang gjennom framskrivingsperio-
den (se figurene 18, 19, 20 og 21). 	 Dette skyldes dels reduksjon av giftermSlsratene fra 1965 til 1993
bade for forstegangs og andregangs giftermal, dels okningen av skilsmisseratene. 	 NSr det gjelder
kvinner over 70 &r, er det en liten okning i andel gifte i begynnelsen av framskrivingsperioden. 	 Dette
kan forklares pA samme mate som reduksjonen av andel ugifte i denne gruppen.
Ved utgangen av 1984 var 64 prosent av befolkningen over 20 ar gift. 	 Ifolge konstantalternati-
vet vil denne andelen synke til 57 prosent i 2000 og komme under 50 prosent i 2035. 	 Den tilsvarende
andelen i lavalternativet i 2035 er 39 prosent.
Figur 18 viser andel gifte kvinner pS ulike alderstrinn. 	 For 40-Srige kvinner er andelen re-
dusert fra 83 prosent i 1984 til 66 prosent eller 52 prosent i 2050 ifolge henholdsvis konstant- og
lavalternativet. 	 For 40-1rige menn er den tilsvarende andelen redusert fra 81 prosent, til 61 prosent
og 48 prosent. 	 For kvinner i et gitt kalenderar gar for ovrig andel gifte kraftig ned fra og med
504rsalderen, mens den for menn holder seg omtrent konstant over intervallet 35 til 65 Sr. 	 Dette har
bl.a. sammenheng med forskjellen i dodelighet mellom menn og kvinner og aldersforskjellen ved ekteska-
pets inngSelse.
Blant kvinner over 80 ar er det en ganske liten reduksjon i andel gifte dr 2050 sammenliknes
med 1984, mens reduksjonen for menn er betydelig. 	 Andel gifte menn i alder 80-105. ar reduseres fra 50
prosent i 1984 til 28 prosent og 34 prosent i 2050 i henholdsvis lav- og konstantalternativet. 	 For
kvinner er de tilsvarende tallene 13 prosent i 1984 og 10 prosent og 12 prosent i 2050. 	 Fordi eldre
som ikke er gift, trolig vil ha et spesielt stort behov for omsorg, er dette et meget interessant trekk
ved utviklingen. 	 Det ma imidlertid understrekes at foretell ekteskapelig status ikke gir noe dekkende
bilde av hvem som bor alene. 	 For eksempel er de forutsetninger som er gjort nSr det gjelder
giftermAlsutviklingen, i stor grad basert pA at samliv uten vigsel erstatter det tradisjonelle
ekteskap. 	 Vi vil ogsi understreke at okningen i andel ikke-gifte eldre menn forst skier et godt stykke
ut i neste &rhundre. Fordi kvinnene er i overvekt blant per'soner over 80 Sr og andelen gifte blant
eldre kvinner endrer seg cite, 	 vil det vare en wart liten okning av andelen ikke-gifte dr menn og
kvinner over 80 Sr betraktes under ett. 	 Figur 22 viser hvordan totalt antall over 80 ar og antall
ikke-gifte i samme aldersgruppe varierer gjennom framskrivingsperioden etter konstant- og
lavalternativet. 	 Det totale antall personer over 80 ar stiger fra 142 000 i 1985 til 204 000 i 2000,
og antall ikke-gifte over 80 är stiger fra 105 000 i 1985 til 150 000 i 2000.
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Figur 20. 	 Andel gifte menn etter alder observert 1984 og framskrevet 2050
ifOlge lavalternativet
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Figur 22. Antall personer over 80 .41. framskrevet 1985 - 2050
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6.3. 	 Utviklingen av andel 	 skilte
Figur 23 viser hvordan andel skilte menn i noen utvalgte aldersgrupper varierer gjennom fram-
skrivingsperioden. 	 Utviklingen folger det samme monsteret for kvinner, men nivAet er litt hoyere blant
kvinner enn blant menn (figur 24).
Andel skilte menn i aldersgruppen 60-64 Sr oker betydelig fram mot omtrent 2010. 	 Deretter !Air
det en nedgang, og s& et forholdsvis konstant niva de siste 10 Irene av framskrivingsperioden. 	 Kurven
for menn i alder 90-94 Sr er temnelig lik, men forskjovet 30 Sr. Dette er forventet, i og med at det
er f& endringer i ekteskapelig status blant mennesker som er eldre enn 65 Sr, og vi har regnet med at
dodeligheten er uavhengig av ekteskapelig status.
OgsS for menn i alder 35-39 Sr er det en maksimumsverdi for andel skilte, og denne inntreffer
allerede rundt 1990. 	 Det ser med andre ord ut som om andel skilte gjennomggende er hoyest for kohor-
tene fodt rundt 1950. 	 Ifolge lavalternativet vil 	 hele 16 prosent av disse mennene og 19 prosent av
kvinnene vare skilt fra og med 60-Srsalderen. 	 De tilsvarende tallene i konstantalternativet er 13
prosent og 15 prosent. 	 Til 	 sammenlikning kan det nevnes at det i 1984 var under 5 prosent skilte i
aldersgruppen 60-70 Sr.
For alle kohortene fodt etter 1976 vil det selvsagt ere samme andel skilte 0 de forskjellige
alderstrinn, siden disse kohortene opplever de samme giftermAls- og skilsmisseratene.
Det vi har beregnet, er hvor mange som har ekteskapelig status skilt. 	 Betraktelig flere har
selvfolgelig opplevd en skilsmisse, men har giftet seg pi nytt. 	 Med utgangspunkt i de aldersavhengige
skilsmisseratene for 1984 vil en kunne beregne at omtrent 30 prosent av de som gifter seg som 25-Arin-
ger, blir skilt for de er 65 .ir (Folkemengdens bevegelse, 1984). 	 Det er imidlertid viktig & vare klar
over at gjengifteratene blant de unge er meget hoy. 	 For eksempel var det i 1984 over 100 giftermAl pr.
1000 skilte i aldersgruppen 25-29 Sr.
Den bolgende utviklingen vi fAr gjennom framskrivingsperioden mir det gjelder andel 	 skilte,
skyldes kombinasjonen av avtagende giftermAlsrater og kende skilsmisserater. 	 Det ville imidlertid
vare vanskelig 1 vi to phi forlind hvilke av disse to trekkene som dominerer i de ulike perioder, og
hvilke kohorter som dermed vil oppleve hoyest andel skilte. 	 Det er heller ikke enkelt 5 forutse om
andel 	 skilte pi lang sikt vil 	 bli hoyest i konstant- eller lavalternativet. 	 Framskrivingene viser 	 at
lavalternativet har de hoyeste verdiene i noen aldersgrupper (f.eks. 60-64 Sr) og de laveste verdiene i
andre (f.eks. 25-29 ir).
Totalt antall 	 skilte i befolkningen vil oke fra 139 000 i 1984 til 242 000 i fir 2000 ifolge
konstantalternativet. 	 Dette er henholdsvis 4,7 og 7,4 prosent av befolkningen over 20 Ar. 	 Ifolge
lavalternativet blir det 279 000 skilte i Ar 2000. 	 Det maksimale antall nAs i 2025 med 308 000 og
348 000 i henholdsvis konstant- og lavalternativet. 	 Dette tilsvarer 9,1 og 10,2 prosent av befolknin-
gen over 20 qtr. 	 Deretter er det en nedgang til 275 000 og 294 000 i de to alternativene i 2050.
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Figur 24. Andel skilte kvinner i utvalgte aldersgrupper framskrevet 1985 - 2050
Konstantalternativet .
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6.4. 	 Utviklingen av andel enker og enkemenn
Utviklingen av andel enker og enkemenn fram mot Ar 2050 pivirkes av at dodeligheten har blitt
stadig mindre, at skilsmisseratene har okt og at gifteralsratene har vekselvis okt og avtatt gjennom
det 20. Arhundre.
Andelen enkemenn gSr ned for alle aldersgrupper (se figur 25). 	 Det er selvsagt flest enkemenn
blant de eldste. 	 I aldersgruppen 90-94 Sr var det 62 prosent enkemenn i 1984. 	 I Ar 2050 vil det mere
44 prosent ifolge konstantalternativet og 39 prosent i folge lavalternativet.
	
Nar det gjelder enker, blir det en svak oppgang for de eldste, og deretter en nedgang. 	 Dette
skyldes at mange kvinner fodt rundt 1900 aldri ble gift, mens det for seinere kohorter har mert mer
vanlig i gifte seg. 	 Andel enker er rimeligvis *Fere enn andel enkemenn i samme aldersgruppe. 	 Dette
skyldes at menn har hoyere dodelighet enn kvinner og at mennene oftest gifter seg med yngre kvinner. 	 I
aldersgruppen 90-94 Sr var det 73 prosent enker i 1984. 	 I Ar 2020 vil det mere 83 prosent, mens det i
&r 2050 vil mere 65 prosent eller 60 prosent ifolge konstant- eller lavalternativet.
Blant kvinner over 80 &r er den mest betydelige endringen i sivilstandsmonsteret fram til Sr-
hundreskiftet at det blir terre ugifte og fl ere enker. 	 Dette er interessant fordi kvinner som aldri
har mert gift, i stor utstrekning er barnlose. I eldre ir vil barna ha betydning bide i den praktiske,
daglige omsorg og som viktige stottespillere i det sosiale nettverk etter hvert som jevnaldrende venner
og familiemedlemmer dor.
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Figur 25. 	 Andel enkemenn i utvalgte aldersgrupper framskrevet 1985 - 2050
Andel
Konstantalternativet
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Vi vil 	 i dette kapitlet gi en oppsummering av de viktigste utviklingstrekkene fram til 	 Sr
2000. 	 NA,- vi konsentrerer oss om denne perioden, er det i forste rekke fordi vi regner med at
sannsynligheten for at framskrivingene skal stemme overens med den faktiske utviklingen avtar jo lenger
ut i 	 framskrivingsperioden vi kommer. 	 Dessuten tror vi at 15 Sr er en rimelig tidshorisont under sam-
funnsplanleggingen.
Tabell 3 viser sivilstandsandelene for tiSrige aldersgrupper ved utgangen av 1984 og endringene
av andelene fram til Ar 2000 i konstant- og lavalternativet. 	 Endringer som er storre enn 5 prosent er
understreket. 	 Dette er folgende endringer:
- Andelen ugifte under 50 Sr oker for bade menn og kvinner.
- Andelen skilte i alder 50-69 bi oker for bide menn og kvinner.
- Andelen gifte under 70 Ar avtar for bade menn og kvinner.
- Bl ant kvinner over 80 Ar blir det mindre andel ugifte og storre andel enker.
Tabell 3. 	 Andel 	 ugifte, skilte, enker/enkemenn og gifte ved utgangen av 1984, og endring av andelen
fram til 	 .ir 2000 1
Andel 	 (prosent)
Alder
Usifte 	 Skilte 	 Enker/Enkemenn 	 Gifte
•
MENN
20-29 Sr 	 ............... 	 71,7(+3,7/+12 3) 	 1,0(-0,2/-0,4) 	 0,0(+0,0/+0,0) 	 27,4(-3,6/-12,2)
30-39 &r 	 ............... 	 19,7(+18,9/+31,1) 	 5,8(-1,1/-1,0) 	 0,2(-0,1/-0,1) 	 74,4(47,8/-30,1)
40-49 Ar 	 ............... 	 10,4(+12,6/+14,7) 	 7,6(+1,8/+4,4) 	 0,6(-0,1/-0,1) 	 81,4(-14,3/-19,0)
50-59 	 &I. 	 ............... 	 10,9(+0,3/+0,4) 	 5 	 6.,8(+ 4311-9_,01 	 2.0(-0,2/-0,2) 	 81,3(r6,4/4,11
60-69 al. 	 ............... 	 11,1(-1,3/-1,3) 	 3,8(+6 9/+8 2) 	 5,5(-0,3/-0,4) 	 79,5(-5 1/-6 4)
70-79 Sr ............... 	 11,2(-0,1/-0,1) 	 2,4(+3,8/+4,1) 	 14,5(+0,5/+0,4) 	 71,9(-4,2/-4,4)
80 iir og eldre 	 ......... 	 16,7(-0,9/-0,9) 	 1,4(+2,1/+2,1) 	 36,9(+0,8/+0,8) 	 50,0(-2,1/-2,1)
KVINNER
•
20-29 b. ............... 	 52,7(+6,3/+19,3) 	 2,2(-0,5/-0,8) 	 0,1(+0,0/+0,0) 	 45,1(-6 0/-18 6)
30-39 Ar 	 ............... 	 10,7(+19,4/+30,0) 	 7,3(-1,1/-0,2) 	 0,7(-0,1/-0,2) 	 81,2(-18,4/-29,6)
40-49 Sr 	 ............... 	 5,5(+9,1/+10,0) 	 8,4(+3,8/+6 9) 	 2,7(-0,2/-0,3) 	 83,3(-12,6/-16,4)
50-59 Sr 	 ............... 	 5,8(+0,5/+0,5) 	 5,7(+7,8/+10,1) 	 9,4(-1,6/-1,8) 	 79,9(-6,5/-8,7)
60-69 Sr ............... 	 8,6(-3,7/-3,7) 	 4,3(+5,7/+6 4) 	 23,2(-0,5/-0,6) 	 64,0(-1,6/-2,2)
70-79 Sr 	 ............... 	 13,2(-6,5/-6 , 5) 	 3,3(+2,5/+2,6) 	 45,0(+2,1/+2,1) 	 38,5(+1,5/+1,8)
80 Sr og eldre ......... 	 19,0(-8 4/-8 4) 	 2,6(+1,4/+1,4) 	 65,0(+5 6/+5 6) 	 13,4(+1,4/+1,4)
1 Endringene star i parentes, med konstantalternativet til venstre og lavalternativet til heyre.
Endringer pi over 5 prosent er understreket.
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7. EFFEKTEN AV ENDRET SIVILSTANDSFORDELING PA DET TOTALE FOLKETALL
Statistisk Sentralbyra publiserer regelmessig framskrevet folketall for hele landet etter alder
og kjenn. 	 Disse tallene framkommer ved aggregering i den regionale befolkningsmodellen. 	 Denne
modellen har alder, kjenn og bostedskommune som demografiske kjennemerker, men ikke ekteskapelig
status. 	 Framskrivingen for perioden 1985 til 2050 har tre alternativer for fruktbarhetsutviklingen
(Statistiske Sentralbyra, 1986). 	 I det shalte konstantalternativet benyttes same fodselsrater
gjennom hele perioden. 	 Disse ratene tilsvarer et samlet fruktbarhetstall pA 1,66. 	 I lay- og 'waiter-
nativet forandres de aldersspesifikke ratene pA en slik mate at samlet fruktbarhetstall endres jevnt
fram til ar 2000. 	 Ratene holdes deretter konstante, pa et nivA som tilsvarer et samlet fruktbarhets-
tall 	 pA henholdsvis 1,4 og 2,0.
Lay- og konstantalternativene (kalt Ll og Kl) fra den regionale befolkningsmodellen er tegnet
inn i figur 27. 	 Konstantalternativet K1 faller omtrent sammen med de framskrivingstall 	 som framkom i
kapittel 6. 	 (Lav- og konstantalternativet i kapittel 6 ga samme totale folketall og begge omtales
derfor med samme betegnelse K i resten av dette kapitlet).
I dette kapitlet skal vi se hva som skjer med folkemengden nAr vi regner med sivilstandsspesi-
fikke fedselsrater. 	 Da vil nemlig fodselstallet og dermed folketallet pAvirkes av ekteskapsutvik-
lingen. Si den fruktbarheten er hoyest for gifte kyinner, og vi har forutsatt lave gifteralsrater og
heye skilsmisserater i begge alternativer i ekteskapsframskrivingen, vil vi kunne vente lavere folke-
tall enn i den regionale framskrivingen.
I kapittel 7.4 vil vi kort diskutere effekten av 5 bruke sivilstandsspesifikke dodsrater. 	 Vi
har imidlertid ikke gjort beregninger med slike rater.
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Figur 27.	 Det totale folketall framskrevet 1985
LN 50 og LN 75
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7.1. 	 Estimering av fedselsrater
MAKE-modellen gir mulighet til 5 beregne folketall 	 pS grunnlag av sivilstandsspesifikk frukt-
barhet. Slike fodselsrater for 1984 (se kapittel 3) har vi funnet ved g dividere antall fodsler i
lopet av 1984 blant kvinner i alder a og ekteskapelig status e den 31.12.1983, med antall kvinner
totalt i alder a og ekteskapelig status e den 31.12.1983. Her star symbolet e for gift eller ikke-gift
(ugift, skilt eller enke). 	 Vi 	 beregner alts 	 en felles flodselsrate for alle ikke-gifte. 	 PS grunn av
at det er svert fg under 18 ir som er gift, beregner vi en felles fedselsrate for gifte kvinner i
alderen 15-18 gr.
De opplysninger som er nedvendige fora utfore denne beregningen kunne vi ha fatt enkelt fra
den sAkalte Kvinnefilen (Kravdal, 1986a), men pg det tidspunkt vi gjorde beregningene, eksisterte ikke
denne. 	 Vi brukte isteden vigselsmeldinger og data fra Modrefilen, og antok at kvinner som fikk barn i
1984, ikke kunne ha andre endringer av ekteskapelig status enn overgang fra ikke-gift til gift. 	 Den
alvorligste feilen vi da gjor, er & plassere kvinner som fir barn og skiller seg samme Sr, i gal
gruppe. 	 Dette synes vi gir liten grunn til bekymring.
De fedselsratene vi fikk ved disse beregningene, ble seinere glattet pA friWind over alders-
klassene og multiplisert med aldersavhengige faktorer, slik at de ble konsistente med fodselsratene for
1985 beregnet uavhengig av ekteskapelig status (tabell 2). 	 Det konsistenskravet vi valgte, var at for
hver aldersgruppe skulle antall 	 fedsler i 1985 Imre uavhengig av om det blir benyttet sivilstandsspesi-
fikke fedselsrater eller en samlet rate for alle grupper. 	 Dette kravet fewer til 	 at totalt antall
fodsler i lopet av 1985 og ogsS totalt folketall ved utgangen av 1985, er det samme i alle fram-
skrivingene vSre - bade de referert i kapittel 7 og de som ble omtalt i kapittel 6 (alternativ K).
	
Tabell 4 viser hvilke flodselsrater vi 	 har brukt for 1985. 	 Disse er senere omtalt som fo (x,i)
for ikke-gifte i alder x og fo (x,g) 	 for gifte.
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Tabell 4. Radselsrater estimert for 1984 for alle sivilstandsgrupper under ett, og for gifte og
ikke-gifte separate
Alder Rodselsrater (pr. 1 000 kvinner)
Ikke -gift 	 Gift Samlet
15 	 .............................................. 0,3 354,0 0,3
16 	 .............................................. 2,4 349,0 2,4
17 	 ................................... OOOOO ...... 9,3 344,0 9,4
18 	 .............................................. 20,0 338,0 20,8
19 	 ........................................ OOOOO . 35,1 328,1 39,2
20 	 .............................................. 45,3 317,0 57,8
21 	 ...................................... OOOOO ... 48,9 288,3 72,9
22 	 ................... OOOOO ...................... 51,3 251,6 87,3
23 	 .............................................. 53,5 234,0 100,8 	 •
24 	 .............................................. 56,9 223,2 115,3
25 	 .............................................. 60,0 211,2 127,2
26 	 .............................................. 60,4 193,7 130,4
27 	 .............................................. 61,1 175,3 128,5
28 	 .............................................. 60,6 162,4 125,9
29 	 .............................................. 59,8 138,9 114,7
30 	 .............................................. 56,5 119,6 102,4
31 	 .............................................. 52,3 103,7 91,0
32 	 .............................................. 45,5 78,8 71,4"
33 	 .............................................. 40,2 65,5 60,4
34 	 .............................................. 35,5 52,7 49,5
35 	 .............................................. 32,1 41,0 39,4
36 	 .............................................. 24,7 31,3 30,1
37 	 .............................................. 20,7 25,3 24,5
38 	 .............................................. 17,1 18,8 18,6
39 	 .............................................. 12,1 12,4 . 	 12,4
40 	 .............................................. 7,8 9,3 •9,1
41 	 ................................. OOOOO ........ 6,2 6,4 6,4
42 	 .............................................. 4,1 4,7 .4,6
43 	 .............................................. 2,0 2,4 2,4
44 	 ..........................:................... 1,0 1,5 1,5
45 	 .............................................. 0,5 1,0 0,9
46. 	 .............................................. 0,2 0,3 0,3
47 	 .......... OOOOO ............................... 0,1 0,2 0,2
48 	 .............................................. 0,1 0,2 0,2
• 49 	 .............................................. 0,0 0,1 0,1
1 Fl ere siffer ble benyttet i beregningene.
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7.2. 	 Framskrivingsresultater ved bruk av konstante fodselsrater
N ear vi 	 i dette kapitlet bruker betegnelsen lav- og konstantalternativet, refererer vi til al-
ternativene ar det gjelder giftermal 	 og skilsmisser (definert i kapittel 4). 	 Dette vii 	 ogs5 bli kalt
lavt og konstant nuptialitetsalternativ.
Utviklingen av det totale folketall under antakelse om konstant fruktbarhet for gifte og ikke-
gifte samt konstante giftermals- og skilsmisserater (konstantalternativet) er tegnet inn i 	 figur 27.
En tilsvarende kurve for det lave nuptialitetsalternativet er ogsA tegnet. 	 Disse to utviklingsalterna-
tivene kalles henholdsvis KN og LN. Folketallet i LN ligger selvsagt lavere enn i KN siden det forst-
nevnte er basert pa lavere gifterealsrater og hoyere skilsmisserater, noe som firer til at befolkningen
blir sammensatt av en lavere andel gifte. Tabell A3 viser befolkningsutviklingen etter alternativ LN.
Det viser seg at L1-alternativet (hvor det er antatt synkende, sivilstandsuavhengig fruktbar-
het) altsS er konsistent med en konstant, sivilstandsavhengig fruktbarhet og en nedgang i giftermS1s-
ratene og en okning i skilsmisseratene som er noe mindre enn det vi har forutsatt i vart lave nuptiali-
tetsalternativ.
7.3. 	 Framskrivingsresultater ved bruk av varierende fodselsrater
Som omtalt i kapittel 6, gir det lave nuptialitetsalternativet en sterk okning av andel 	 ikke-
gifte fram til Ar 2000 i de aldersgrupper der de fleste fodsler finner sted. 	 Deretter stabiliseres
andelen.
Det er grunn til a anta at denne okningen i stor grad vil ha sammenheng med en okt utbredelse
av samliv uten vigsel. 	 Hvis gruppen av ikke-gifte bestir av en stadig storre andel 	 samboende par, vil
trolig fruktbarheten i denne gruppen eke. Det finnes ikke palitelige data om samboeres fruktbarhet i
Norge idag, men Selmers (1983) undersokelse viser at det i 1972 var minst fem ganger s& hive forste-
fodselsrater blant samboere under 26 Ar som blant enslige ikke-gifte i samme alder.
Vi har derfor ogsA beregnet alternativer LN a, der det er antatt lav nuptialitet og en okt
fruktbarhet for ikke-gifte.
Fruktbarheten f(x,g,t) 	 for gifte i alder x Ar t er satt lik de estimerte ratene fo(x,g) gjen-
nom hele framskrivingsperioden. 	 For ikke-gifte derimot har vi endret ratene i takt med forandringer i
sivilstandsandelene. 	 For a forklare denne utviklingen av ratene er det nodvendig 5 innfore ytterligere
symboler.
La oss anta at andelen ikke-gifte i alder x ved utgangen av 1984 er Ai(x-1,1984). 	 Denne grup-
pen bestir av bade enslige og samboende par, som samlet har en fodselsrate f o(,x,i) i 1985. 	 Ved ut-
gangen av ar t-1 seinere i framskrivingsperioden er andel 	 ikke-gifte Ai(x-1,t-1). 	 Under Are nuptiali-
tetsforutsetninger er Ai(x-1,t-1) 	 storre enn Ai(x-1,1984), dvs. det er et kende antall 	 ikke-gifte. 	 En
av %fare hovedantakelser er at denne okningen skyldes en stadig storre utbredelse av samliv uten vigsel.
Vi lar derfor de ikke-giftes fruktbarhet f(x,i,t) ar t v&re et veid gjennomsnitt av fruktbarheten
fo(x,i) 	 for ikke-gifte i 	 1985 og noe som vi kaller samboeres fruktbarhet fo(x, ․ ). 	 Denne vil 	 bli
omtalt grundigere nedenfor. 	 Veiing utfores slik at samboeres fruktbarhet bidrar mer jo storre okningen
i andel 	 ikke-gifte har r&rt. 	 Skrevet som en likning har vi denne sammenhengen:
Ai(x-1,1984) 	 .	 Ai(x-1,t-1) - Ai(x-1 1984)f(x,i,t) 	 = 	 f(x,i) 	 + 	 fo (• 	 x,s ; 	 • 
o
	Ai(x-1,t-1 -) 	 Ai(x-1,t-1)
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Samboeres fruktbarhet er en storrelse som i vSre beregninger er holdt konstant gjennom hele fram-
skrivingsperioden. 	 Vi har ikke gjort forsok pS & estimere denne, da vi mangler palitelige og aktuelle
data om samboere. 	 Isteden har vi ganske vilarlig definert en sammenheng mellom fruktbarheten til
ikke-gifte, gifte og samboere i 1985:
f 
o
 (x, ․ ) = f
o
(x,i) + 	 a (f 
o
 (x,g) - 	 f 
o
(x,i))
Her er a en parameter som uttrykker hvor stor forskjell det er pS fruktbarheten til samboere og
hele gruppen av ikke-gifte i 1985. 	 Hvis a . 0, har samboere samme fruktbarhet som hele gruppen av
ikke-gifte i 1985. 	 Da vil 	 fruktbarheten f(x,i,t) for ikke-gifte gjennom hele framskrivingsperioden
ikke rake, men mere lik fruktbarheten fo ( x,i) 	 for ikke-gifte i 1985. 	 Dette alternativet, kalt LNO, er
derfor identisk med LN. 	 Hvis derimot a = 1, har samboere same fruktbarhet som gifte. 	 Okningen av
fruktbarheten for ikke-gifte gjennom framskrivingsperioden vil da mere noyaktig si stor at den oppveier
nedgangen i andel gifte. 	 Det vil 	 si at vi 	 far like mange fodsler som i alternativ K der det var kons-
tante fodselsrater, som var uavhengige av ekteskapelig status.
Hvis vi antar at samboere har hoyere fruktbarhet enn gruppen av ikke-gifte sett under ett i
1985, og lavere fruktbarhet enn gifte i 1985, ligger a mellom 0 og 1. 	 Vi har ikke forsokt A bestemme
en rimelig verdi for a, men har eksperimentert med verdier pA 0,25, 0,50 og 0,75. 	 Under disse alterna-
tivene (henholdsvis kalt LN25, LN50 og LN75) blir -det totale folketall hoyere enn i LN og lavere enn i
K (som er nesten sammenfallende med den regionale K1 framskrivingen). 	 LN50 og LN75 er tegnet inn i
figur 27. 	 Det viser seg at LN25 er weft lik Ll, og dette alternativet er derfor ikke tegnet inn. 	 At
Ll og LN25 er tilnermet sammenfallende gir i grunnen ikke sS mye demografisk interessant informasion.
SS lenge vAre forutsetninger om utviklingen av fruktbarheten er s1 lite velbegrunnede, er det uten
interesse om det er LN25 eller f.eks. LN75 som er konsistent med L1. 	 Vi ma betrakte disse beregningene
som regneeksempler som viser at L1-alternativet gir samme totale folketall som en framskriving der
forutsetningene er:
- avtagende - giftermilsrater
- kende skilsmisserater
- konstant fruktbarhet for gifte
- kende fruktbarhet for ikke-gifte, der okningen skier etter
visse definerte sammenhenger der samboeres fruktbarhet inngAr.
Tilsvarende beregninger kunne gjores med utgangspukt i KN-alternativet, men vi synes det er
tilstrekkelig & utfore slike regneeksempler med ett nuptialitetsalternativ. 	 Til 	 slutt vil vi peke .phi
at det p& grunn av seleksjonseffekter kan komme til A bli en okning av fruktbarheten for gifte, dersom
skilsmisseratene fortsetter A take og stadig flere foretrekker det papirlose ekteskap som en permanent
samlivsform.
En mulig seleksjonsmekanisme er at personer med en spesielt positiv innstilling til barn og en
sterk vilje til A prioritere familieliv velger det tradisjonelle ekteskap, mens de som er mer usikre pi
om de vil bygge opp et slikt familieforhold velger samliv uten vigsel. Dessuten er det rimelig i anta
at det er de minst harmoniske parforholdene, hvor ogs& ektefellene er minst tilbayelig til A ii flere
barn, som i serlig grad loses opp ved skilsmisser. Et slikt alternativ med kende fruktbarhet blant
gifte har vi imidlertid ikke eksperimentert med.
7.4. 	 Sivilstandsspesifikk dodeli9het
Flere steder i denne rapporten har vi pekt pS problemer som star ulost, men som vi ikke har
tatt oss tid til A gi en grundigere behandling ay. 	 Arbeidet med sivilstandsframskrivingen har vert
ganske omfattende selv med de grenser vi har satt. 	 Overst pg prioriteringslista ved et eventuelt ut-
videt framskrivingsopplegg seinere star den sivilstandsspesifikke dodeligheten - ikke minst fordi det
er viktig A f& et Olitelig anslag over antall eldre i befolkningen. 	 Vi vil 	 i dette kapitlet gjare
kort rede for hvordan - vire resultater ville ha blitt pavirket ved I bruke dadsrater som avhenger av
ekteskapelig status. 	 _
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For det forste vil 	 de framskrevne sivilstandsandelene bli noe forandret. 	 Dette kan f.eks. il-
lustreres ved g betrakte utviklingen av andel 	 ugifte kvinner. 	 I 1984 var det 18 prosent ugifte blant
de som var 80-89 Sr, mens det var bare 5 prosent ugifte i aldersgruppen 44-53 Sr. 	 Dersom vi antar
samme dodelighet for alle sivilstandsgrupper og at ingen gifter seg etter 44-grsalderen, vil vi dermed
fg en reduksjon til 5 prosent ugifte i gruppen 80-89 Ar i Sr 2020. 	 Hvis vi isteden antar at ugifte.i
alderen 44-89 Sr har under middels dodelighet, vii vi fa mer enn 5 prosent ugifte, og hvis vi antar at
ugifte har spesielt hey dodelighet, vil 	 det bli mindre enn 5 prosent ugi fte.
Virkningen pi de andre sivilstandsgruppene er det vanskeligere g fa et klart bilde av, i og med
at begge ektefellenes dodelighet har betydning. 	 Vi har imidlertid liten tro pg at det hovedmonsteret
vi har beskrevet i kapittel 6, blir forandret.
Hvis vi lar dedsratene avhenge av ekteskapelig status, vil 	 ikke bare sivilstandsfordelingen i
de ulike aldersgrupper forandres, men ogsg antall 	 dode. 	 Vi vil 	 referere noen enkle regneeksempler som
belyser dette.
Det generelle monsteret er at det er hoyest dodelighet for tidligere gifte (og hoyere for
skilte enn for etterlatte) og lavest for gifte. 	 Forskjellene er sterre for menn enn for kvinner. 	 En
grundigere behandling av dette finnes hos Monnesland et al. 	 (1982), hvor det ogsg gis en kort vurdering
av noen mulige forklaringer.
Vi har selv beregnet dedssannsynligheter for kvinner og menn i aldersgruppene 50-54 ar og 80 Ar
og eldre i 1983. 	 For den forstnevnte aldersgruppen er det forholdsvis lav dodelighet, men en markert
avhengighet av ekteskapelig status. 	 Forskjellen mellom gifte og skilte er betydelig (6 pr. 	 1 000 for
gifte menn mot 17 pr. 1 000 for skilte menn, og 3 pr. 1 000 og 5 pr. 1 000 for henholdsvis gifte og
skilte kvinner). 	 Med en sivilstandsfordeling som i 1983 er det i gruppen 50-54 Sr en dodelighet pg 7,4
pr. 1 000 for menn og 3,4 pr. 1 000 for kvinner. 	 Fram til Arhundreskiftet er hovedendringen i denne
aldersgruppen at det blir ferre gifte og flere skilte. 	 Ifolge lavalternativet gar andelen gifte ned
med grovt regnet 10 prosent og andelen skilte opp med 10 prosent. 	 Det vil 	 si at vi for menn fgr en
okning i dodelighet pg (17-6). 0,1 pr. 	 1 000, dvs. 1,3 pr. 	 1 000, 	 fram til 	 ar 2 000. 	 For kvinner
forandres dedeligheten bare fra 3,4 pr. 1 000 i 1983 til 3,6 pr. 1 000 i Sr 2 000.
, 	 Nir det gjelder de over 80 Ar, er hovedmensteret at det blir ferre ugifte og flere enker blant
kvinnene. 	 For menn er det mindre endringer, og de trer i forste rekke fram ved at det blir ferre gifte
og flere skilte (se kapittel 6.5). 	 Ifolge vgre sivilstandsspesifikke dodsrater for 1983 vil dodelig-
heten for menn i alderen 80 Sr eller mer eke med 0,7 pr. 1 000, fra et nivg pg ca. 150 pr. 1 000 i
1983. 	 For kvinner blir okningen enda mindre, 0 grunn av at ugifte og enker har nesten samme dodelig-
het.
Den storste effekten pS dodeligheten fgr vi hvis det blir ferre gifte og flere skilte, gitt at
det ngverende monster i sivilstandsavhengigheten beholdes. 	 Selv hvis det blir sa mye som 20 prosent
ferre gifte og 20 prosent flere skilte, vii det imidlertid ikke bli mer enn en okning pg maksimalt 10
pr. 1 000 i de eldre aldersgrupper. 	 Dette ma sammenliknes med nivAer pg 100-200 pr. 1 000. 	 Vi 	 far
altsA selv under sgpass ekstreme antakelser en dodelighetsokning pg bare 5-10 prosent. 	 Dette er til og
med mindre (i absolutt verdi) enn den reduksjon pg 15 prosent som er antatt fram til grhundreskiftet
, 	 for de aldersspefisifikke dodsrater (se kapittel 5).
En rimelig konklusjon pa disse vurderingene er at vgre resultater langt fra er uinteressante
selv om vi har brukt same dodelighet for alle sivilstandsgrupper. 	 Vi anbefaler imidlertid at det
eksperimenteres med andre dedelighetsforutsetninger ved en seinere anledning. 	 ,
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8. 	 SAMMENDRAG
Ved hjelp av en framskrivingsmodell kalt MAKE (Modell for framskriving av befolkningen etter
Alder, Kjenn og Ekteskapelig status) har vi beregnet sammensetningen av befolkningen etter formell
ekteskapelig status fram til 2050. 	 Disse framskrivingene er basert 0 visse forutsetninger om utvik-
lingen av giftermils- og skilsmissemonsteret.
MAKE-modellen er en viderefering av ekteskapsmodellen SIVMOD, som ble brukt fora framskrive
befolkningen etter ekteskapelig status for 1979 til 2025. 	 Det er tre grunner til at vi publiserer en
ny framskriving ni. 	 For det forste har giftermAlsratene blitt stadig lavere siden 1978, mens skils-
misseratene har steget betydelig. 	 Derfor kan det vere aktuelt S presentere et utviklingsalternativ med
enda mindre oppslutning om ekteskapet enn det var i de som ble valgt ved framskrivingene for
1979 - 2025. 	 Dessuten er MAKE en modell som er bedre egnet til A framskrive antall eldre enn SIVMOD.
Arsaken til dette er at det er en parmodell, der antall ektepar etter begge ektefellers alder blir
framskrevet. 	 Et tredje moment er at vi har ensket A se hvordan ekteskapsutviklifigen virker inn pa
fedselstallet. 	 Dette er mulig fordi MAKE i motsetning til den tidligere modellen, ikke er avhengig av
bestandstall fra andre framskrivingsmodeller, men selv beregner antall 	 fodsler 0 grunnlag av fodsels-
rater som varierer med ekteskapelig status.
Helt siden midten av 1960-Arene har giftermSlsratene gAtt ned, mens skilsmisseratene har okt.
Denne utviklingen har funnet sted for samtlige aldersgrupper, selv om det riktignok er for de aller
yngste at giftermAlsratene har avtatt mest. 	 Dette kan tyde p& at giftermSlene ikke bare utsettes, men
at stadig flere velger A forbli ugift. 	 Trolig har dette Ter sammenheng med en okt utbredelse av samliv
uten vigsel.
I framskrivingene har vi konsentrert oppmerksomheten om to utviklingsalternativer. 	 Vi har
liten tro pA at det tradisjonelle ekteskapet opplever en renessanse med det forste, og har derfor valgt
alternativer der det er forhol dsvi s lave giftermalsrater og heye ski 1 smi sserater. 	 I det shalte lav-
alternativet har vi antatt minkende giftermalshyppighet og okt skilsmissehyppighet fram til 1993 og
deretter et konstant nivi.
Det andre alternativet er et konstantalternativ der ratene holdes pa 1984-nivA. 	 Dette inne-
barer at a/le som er fedt etter 1966, gjennom hele sitt voksne liv vil oppleve giftermAlsratene og
skilsmisseratene som ble funnet for 1984. 	 Vi gjer oppmerksom pl at selv dette konstantalternativet kan
vise seg 1 gi for fl gi ftermal , dersom de lave ratene vi har observert de si ste Srene i stor grad vi ser
seg A skyldes en utsettelse. 	 Vi vil ikke bli overrasket hvis giftermSlsratene for aldersgruppene rundt
30 1r skulle vise seg A stige litt i de forste Arene av framskrivingsperioden. 	 PS den annen side er
det heller ikke umulig at giftermAlsratene blir lavere enn i lavalternativet.
Ifelge konstantalternativet vil 22 prosent av kvinnene fedt etter 1966 aldri gifte seg, mens
det tilsvarende iallet for menn er 28 prosent. Til sammenlikning kan vi nevne at bare 5 prosent av de
40-bilge kvinnene var ugift i 1984. 	 Imidlertid var 23 prosent av de 90-Arige kvinnene ugift. 	 NSr det
Welder menu, var det i 1984 10-12 prosent ugifte i alle aldersklasser over 40 1r.
Lavalternativet gir selvfelgelig en enda sterre andel ugifte. 	 Hele 35 prosent av kvinnene og
38 prosent av mennene vil forbli ugift ifelge dette alternativet.
PA grunn av lave giftermilsrater og heye skilsmisserater gjennom framskrivingsperioden vil
andel gifte stort sett avta. 	 Dette gjelder bAde lav- og konstantalternativet. 	 For eksempel viser
konstantalternativet at om 50 Ar vil 50 prosent av alle nordmenn over 20 ar vere gift, mens den tilsva-
rende andelen i 1984 var 64 prosent. 	 NAr det Welder eldre kvinner derimot vil andel gifte forst stige
svakt og seinere synke. 	 Samtidig med at det blir litt flere gifte i denne gruppen, vii det ogsS bli
betraktelig flere enker og ferre ugifte. 	 Blant kvinner over 80 Sr i 1984 var det 19 prosent som aldri
hadde Vert gift. 	 Denne andelen vil avta til under 11 prosent i Sr 2000 og fortsette A synke enda noen
Sr, i og med at det i 1984 var svmrt fS middelaldrende kvinner som var ugifte.
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Fram til Srhundreskiftet vil 	 det bli en stadig storre andel 	 ikke-gifte kvinner i aldre der de
fleste fodsler finner sted. Dette kan fore til at fruktbarheten gSr ned. Vi har utfort en del fram-
skrivinger der fodselsratene varierer med ekteskapelig status, og har funnet at med konstante fodsels-
rater for ikke-gifte og gifte i lavalternativet blir folketallet 3,2 millioner i 2050. I konstantal-
ternativet blir det 3,6 millioner. De regionale framskrivinger, som ikke tar hensyn til endringer i
ekteskapsmonsteret, gir 3,9 millioner i det shalte Kl-alternativet (konstante fodselsrater som til-
svarer et samlet fruktbarhetstall pA 1,66) og 3,4 millioner i Li-alternativet (minkende fodselsrater
fram til 	 2000, 	 sS stabilisering pa et nivg som tilsvarer samlet fruktbarhetstall 	 1,4).
Under vAre forutsetninger om okte eller konstante skilsmisserater vil det bli en maksimal 	 andel
skilte for personer fodt omkring 1950. 	 I disse kohortene vil 16 prosent av mennene vame skilt nir de
nAr 60-Srsalderen (i lavalternativet). 	 I konstantalternativet er den tilsvarende andel en 12 prosent.
For seinere og tidligere kohorter vil 	 andel 	 skilte vere lavere.
Totalt antall 	 skilte i den norske befolkning vil coke fra 139 000 i 1984 (4,7 prosent av
befolkningen over 20 Ar) 	 til 308 000 i 2025 (9,1 prosent av befolkningen over 20 Sr) og sS gA ned til
275 000 i 2050 ifolge konstantalternativet. 	 Etter lavalternativet vii det bli 348 000 i 2025 og
294 000 i 2050.
Andel enker og enkemenn vil stort sett avta. 	 Dette skyldes lavere giftermAlsrater, hoyere
skilsmisserater og lavere dodelighet. 	 Et unntak er som nevnt kvinner over 80 ar. 	 I denne gruppen vil
det forst %ere en okning i andel enker, og sS en nedgang fra omkring 2015.
Fram til Sr 2000 er dette de viktigste trekk ved utviklingen:
For begge kjonn vii 	 det bli:
- Storre andel ugifte under 50 Sr
- Storre andel skilte i alder 50-70 ar
- Mindre andel gifte under 70 Ar.
Blant kvinnene vil det dessuten bli
- Mindre andel ugifte og storre andel enker over 80 gr.
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Appendiks
Vi viser her tabeller over utgangsbestanden 1984 og framskrevet bestand for Arene 1985, 1986, 1987,
1988, 	 1989, 	 1990, 	 1995, 	 2000, 	 2005, 	 2010, 	 2015, 	 2020, 	 2025, 	 2030, 	 2035, 	 2040, 	 2045 og 2050.
	
For hvert ar er det skrevet to tabeller. 	 Den ene viser for hver aldersgruppe antall 	 personer
totalt, antall menn totalt, antall 	 kvinner totalt, og antall menn og kvinner i de ulike sivilstands-
grupper. 	 Den andre tabellen viser antall ektepar etter begge ektefellers alder. 	 Det er benyttet
aldersgrupper pa 5 Ar.
Totalt antall 	 gifte menn er ikke eksakt lik det totale antall 	 gifte kvinner. 	 Forskjellen raker
gjennom framskrivingsperioden og er ca. 30 i 2050. 	 Arsaken er trolig avrundingsfeil 	 i mellomregning-
ene. 	 Nar antall 	 gifte par ikke stemmer helt overens med antall gifte menn og antall 	 gifte kvinner i de
forskjellige aldersgrupper, skyldes dette avrunding ved utskrift.
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FRAMSKREVET BEFOLKNING UNDER FORUTSETNING OM KONSTANTE SKILSMISSE- OG GIFTERMALSRATER OG SAMME
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Brevik, 	 I. 	 (1984): 	 Eldreomsorg Sr 2000. 	 NIBR-notat 1974:146. 	 Norsk Institutt for By- og
Regionforskning, Oslo.
Brunborg, H. 	 (1973): 	 Statistisk Sentralbyr&s befolkningsprognosemodell IX. 	 Framskrivin9a 1971-2000.
Teknisk dokumentasjon. 	 Arbeidsnotat IO 75/15. 	 Statistisk Sentralbyr-A, Oslo.
Brunborg, H. m.fl. 	 (1981): 	 Framskriving av befolknin9en etter ekteskapelig status 1979-2025.
Rapport 81/12. 	 Statistisk Sentralbyr-A, Osl o-Kongsvi nger.
Backer, J.E. 	 (1965): 	 Ekteskap, fodsler og vandringer i Norge 1856-1960. 	 SOS 13. 	 Statistisk
Sentralbyra, Oslo.
Becker, G.S. 	 (1981): 	 A treatise on the family. 	 Cambridge, Mass.: 	 Harvard University Press.
Cherlin, A.J. 	 (1981): 	 Marriage, Divorce, Remarriage. 	 Cambridge. Mass.
Harvard University Press.
Danmarks Statistik (1970): 	 Befolkningsprognoser 1970. 	 Statistiske undersogelser nr 27. 	 Kobenhavn.
Easterlin R. A. 	 (1980): 	 Birth and fortune: The impact of numbers on personal welfare. 	 New York:
Basic Books.
Eldridge, S. og K. Kieran (1985): 	 Declining first-marriage rates in England and Wales:
A change in timing or a rejection of marriage? 	 European Journal of Population 1: 327-345.
Etzler C. 	 (1984): 	 Forsta steget i familjebildnin9en - gifta sej, ',oda sambo eller f$ barn.
Stockholm Research Reports in Demography, no 21.
Keilman, N. 	 (1985): 	 Nuptiality models and the two-sex problem In national population forecasts.
European Journal of Population 1: 207-235.
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Rutebilstatistikk 1984 	 Scheduled Road Transport. 	 1986-96s. 	 (NOS B; 626) 	 25 kr
ISBN 82-537-2353-9
Sjeart 1984 	 Maritime Statistics. 	 1985-133s. 	 (NOS B; 556) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2231-1
Sjoulykkesstatistikk 1985 	 Marine Casualties. 	 1986-51s. 	 (NOS B; 614) 	 25 kr
ISBN 82-537-2326-1
Veitrafikkulykker 1984 	 Road Traffic Accidents. 	 1985-125s. 	 (NOS B; 561) 	 30 kr
ISBN 82-537-2243-5
47. Tjenesteyting 	 Services
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1984 	 Architectural and other
Technical 	 Services connected with Construction. 	 1985-42s. 	 (NOS B; 576) 	 20 kr
ISBN 82-537-2273-7
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1985 	 Architectural and other
Technical Services connected with Construction. 	 1986-43s. 	 (NOS B; 639) 	 20 kr
ISBN 82-537-2378-4
Bilverkstader mv. 1983 	 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for
personleg bruk 	 Car Repair Shops etc. 	 Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commo-
dities for Personal 	 Use.	 1985-44s. 	 (NOS B; 575) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2272-9
Bilverkstader mv. 1984 	 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for personleg
bruk 	 Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for
Personal 	 Use. 	 1986-43s. 	 (NOS B; 610) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2321-0
Tjenesteyting 1983 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, reno-
vasjon og reingjering, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business Services,
Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries,
Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1985-64s. 	 (NOS B; 577) 	 25 kr
ISBN 82-537-2274-5
Tjenesteyting 1984 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjering, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business
Services, Machinery and Equipment Rental 	 and Leasing, Sanitary and Similar Services,
Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1986-68s. 	 (NOS B; 620)
25 kr ISBN 82-537-2341-5
49. Andre 	 nxringsokonomiske 	 emner
Varestrommer mellom fylker/Frode Finsgs og Tor Skoglund. 	 1986-72s. 	 (RAPP; 86/10) 	 25 kr
ISBN 82-537-2342-3
5. SAMFUNNSOKONOMISKE EMNER 	 GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS
50. Nasjonalregnskap 	 og 	 andre 	 generel 1 e 	 samfunn s-
0 k o n o m i s k e 	 e m n e r 	 National accounts and other general economic subject
matters
Kvartalsvis nasjonalregnskap 1979-1984 	 Quarterly National 	 Accounts. 	 1985-113s.
(NOS B; 563) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2248-6
Kvartalsvis nasjonalregnskap 1980-1985 	 Quarterly National 	 Accounts. 	 1986-109s.
(NOS B; 637) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2373-3
MODIS IV 	 Detaljerte virkningstabeller for 1983/Eva Ivas og Gunnar Sollie. 	 1985-268s.
(RAPP; 85/3) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-2153-6
MODIS IV 	 Dokumentasjonsnotat nr. 23 	 Endringer i utgave 83-1/Paal 	 Sand og Gunnar Sollie.
1985-79s. 	 (RAPP; 85/28) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2253-2
Nasjonalregnskap 1975-1984 	 National 	 Accounts. 	 1985-233s. 	 (NOS B; 552) 	 40 kr
ISBN 82-537-2225-7
Nasjonalregnskap 1975-1985 	 National 	 Accounts. 	 1986-235s. 	 (NOS B; 629) 	 40 kr
• ISBN 82-537-2355-5
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51. O f f e n t l i g 	 forvaltning 	 Public administration
Aktuelle skattetall 1985 	 Current Tax Data. 1985-46s. (RAPP; 85/33) 20 kr
ISBN 82-537-2265-6
Database for kommunal okonomi/Bjorn Bleskestad og Hakon Mundal. 	 1985-77s.
(RAPP; 85/26) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2276-1
INSIDENS - En modell 	 for analyse av fordelingsvirkninger av endringer i avgifter og
subsidier/Vidar Knudsen. 	 1985-43s. 	 (RAPP; 85/20) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2239-7
Skatter og overforinger til 	 private 	 Historisk oversikt over satser mv. 	 Arene 1970-1985.
1985-75s. 	 (RAPP; 85/17) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2218-4
Strukturtall 	 for kommunenes okonomi 1984 	 Structural 	 Data from the Municipal Accounts.
1986-161s. 	 (NOS B; 592) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2299-0
52. Finansinstitusjoner, 	 penger 	 og 	 kreditt 	 Financia l
institutions, money and credit
Kredittmarkedstatistikk 	 Lan, obligasjoner, aksjer mv. 	 1984-1985 	 Credit Market
Statistics 	 Loans, Bonds, Shares etc. 	 1986-89s. 	 (NOS B; 611) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2322-9
Kredittmarkedstatistikk 	 Private og offentlige banker 1983 	 Credit Market Statistics
Private and Public Banks. 	 1985-309s. 	 (NOS B; 535) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2194-3
Kredittmarkedstatistikk 	 Private og offentlige banker 1984 	 Credit Market Statistics
Private and Public Banks. 	 1986-306s. 	 (NOS B; 	 593) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2300-8
Kredittmarkedstatistikk 	 Fordringer og gjeld overfor utlandet 1983 og 1984 	 Credit Market
Statistics 	 Foreign Assets and Liabilities. 	 1985-92s. 	 (NOS B; 	 581) 	 25 kr
ISBN 82-537-2282-6
53. K o n j u n k t u r e r 	 Business cycles
Kvartal svi se investeringsrelasjoner basert pa en utvi det aksel eratormodel l /Morten Jensen.
1985-55s. 	 (RAPP; 85/21) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2237-0
59. Andre 	 samfunnsokonomiske 	 emner 	 Other general economic
subject matters
MODIS IV 	 Detaljerte virkningstabeller for 1984/Eva Ivas og Torunn Bragstad 1986-268s.
(RAPP; 85/27) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-2252-4
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Standarder for norsk statistikk (SNS)
Standards for Norwegian Statistics (SNS)
I denne serien vil 	 Byrget samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir
revidert. 	 Til 	 nA foreligger:
Nr. 1 	 Kontoplanen i nasjonalregnskapet
H 	 2 	 Standard for neringsgruppering
H 	3	 Standard for handelsomrAder
H 	4	 Standard for kommuneklassifisering
H 	5	 Standard for inndeling etter sosiookonomisk status
H 	6	 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dodsarsaker
M 	7	 Standard for utdanningsgruppering
Andre standarder som gjelder, er trykt i 	 serien Statistisk SentralbyrAs Handboker (SSH):
Nr. 38 	 Internasjonal 	 standard for vare- 	 Andre publikasjoner i serien SSH:
gruppering i 	 statistikken over Nr. 30 	 Lov, forskrifter og overenskomst omutenrikshandelen (SITC -Rev. 2) 	 folkeregistrering
Pris kr 25,00
Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
ISBN 82-537-2387.3
ISSN 0332-8422
